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W e have every th in g  in the line of
F o ld in g  C h a irs  and S t o o l s  
C lo th  M a t tr e s s e s  a n d  P illo w s  
B a m b o o  S c r e e n s  
T a b le s  o f  a ll  K in d s  
H a m m o c k s
Our Prices are lower than ever.
How does $6.50 strike you
for an
Iron Bed and Spring Complete
i ~ i
KELOWNA FURNITURE c»
prices
is your cnance to adorn your 
home with the newest in Curtains at 
unheard of at 
now you need 
showing comprises all the newest in
Nottingham , Irish Point and Net 
in White Ecru and Arab
— READ T H IS
Regular Price Irish Point and Net Sale Price
1.25 to 1.35
1.50 to 1.75
200
2.50 
3.00
now 1.00 
“  1 . 2 5  
“ 1.50 
1.85 
2.25
ii
i i
3.75
Regular Price
3.25 to 3.50
4 .00 . ......... ..
4.00 to 4.75
5.00
7 .0 0 . . . . . . .
......
AND T H IS
1 Nottingham Sale Price
now 2.65 
“ -3. 00 
“ 3.65 
3.85 
5.50
i i
i i
2.90
M any U nique e ffec ts  in  L ad ies’ N ew  W ash Suits
Show n a t T h is Store
Our range in stylish Suits was never so large. .  You will find here all the 
latest novelties to make a selection from. Come in Shirt Waist, Princess 
and,Coat Suits. Prices f r o m ........ ................................... 4,50 to 10.00
We are showing a lai^e range in Separate Skirts and Coats in
; Duck, Pique and Poplin.
Grand Show ing of Gents* Spring Hats
T he season is now upon us when you will be thinking of something cool and 
comfortable in headgear. We are showing all the newest blocks.
E n g lish  F u rs —C ru sh , Nut T rooper T elescope and  F edo ra  
S traw s—B oater, F ed o ra  and  invitation P a n a m a
See our New 
Wash 
Fabrics
N ew  E ng lish ' 
S h ir ts  
ju s t  arrived
r 1
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
acres o f the earliest and 
it fru it land, A x/> m iles 
t. H ave own irrigation  
item . E asy  T erm s.
Price, $2,600
A X E L  E U T 1N
The D. W. Crowley
C0.ylt(l.
- Wholesale and
•m
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na,' B.C,
G .  H .  £ .  H u d s o n
Landscape and 
P ortra it 
Photographer
Portraits by Appointment Only 
From\ 10  o'clock a.m. to 3 p.m. 
Come and make appointment
New line of Post Cards. New 
Booklet of 60 beautiful views il­
lustrating Kelowna and district.. 
Pr'ce 75c. On sale everywhere.
« ^ p O Z I  STREET 
Kelowna, B, C.
fl.-Y.-P. NOTES
Some Features of tho Exposition
T h e Stadium at the Alaslta- 
Yukon-Pacific E xposition will 
com fortably afford seating capa­
city for tw enty thousand sp ec­
tators, and every seat will com ­
mand an unobstructed view of 
the track, two baseball diamonds 
and the football field. It is built 
on the edge of Lake W ashington, 
and from the grand stands many 
of the larger aquatic even ts may, 
bc.viewed.
T h e Stadium track is of the 
new spiral type, it is oval in form 
and sca les four laps to the mile. 
It contains a stra igh t away of 
two hundred and tw enty yards, 
and both tracks are as fast as 
can be made.
T w o  baseball diam onds are laid 
out in the centre, and the foot­
ball field is placed between the 
grand stands. T h e  tracks were 
first excavated and then filled to 
a depth of eighteen inches with 
su ccessive layerso f coarsegravel, 
fine gravel and cinders, all heavi­
ly rolled. T horough drainage is 
given by tiles, while a sprinkling  
system  will take ca reo f any dust.
T h e sea ts in the grand stan ds  
are arranged in fifteen inch rises, 
so that all sp ectators will have an 
equally good chance to view the 
events.
M usic will be a big feature of 
the E xposition , and during the 
season L ib erates, lim e s’ .and  
E llery 's bands, som e of the finest 
m usical organisations in the 
United States, will be heard.
Shorter concert seasons have 
been arranged for orchestras  
and bands from foreign count­
ries, and am ong these will be 
heard the P hilipp ine Constabu­
lary Band and the National Band 
of M exico. V ocal and instrum ­
ental concerts will as a rule be 
heard in the Auditorium , a fine 
new perm anent building, in 
which has been installed one of 
^;he largest pipe organs y e t built, 
and in tone an possib ilities un­
su rp assed .
A rt E xhibit
T h e  A rt E xh ib it at the E x ­
position is now covered by in­
surance to the am ount of $1,500,- 
000 with L loyd ’s, London, and  
the policy covers the principal 
.part o f the collection secured  
from European galleries. T h e  
Oriental art d isp lays, which are 
to appear in the A rt E xhib it 
Hall, w ill  require the placing of 
other policies nearly equalling  
that on the European exhibits, 
and these will, be taken out as  
the exh ib its  are installed .
Canadian and Grand Trunk Buildings 
T h e Canadian G overnm ent 
building is one of the largest and 
handsom est on the grounds, and 
will contain as large an exhibit 
as som e of the main exhibit 
palaces. Several car-loads have 
already arrived containing the 
exhibit made by Canada at the 
Franco-Britisb Exhibition at 
London last sum m er, and in 
addition there will be bn display  
from throughout the Dominion, 
and especially  from British Col 
umbia, a com plete exh ib it of the 
agricultural, mineral, tim ber and 
fish er iesreso u rceso f the country.
T h e  Grand T ru n k  building, 
next the Canadian structure, is  a 
sm aller affadr, but very attrac­
tive in design , and will exploit 
the w onderful region which th is  
railroad is opening through the 
Dominion.
Restaurant Rates Reasonable 
V isito rs to the exposition, may 
plan their trip  w ithout fear of 
paying extortionate . prices for 
their m eals. T h e  caterers of 
Seattle recently m et and signed  
an agreem ent as a body binding 
all restaurant, cafe, grill and 
hotel men to maintain the pre­
sen t prices throughout the time 
of the exposition , and no member 
of the organisation to which the 
caterers belong will be allowed 
to take advantage- o f the oppor­
tunity to reap additional profits 
as has been done, desp ite pro­
tests, at previous expositions.
T o  make the arrangem ent 
more secu re , and much to their  
credit, the w aiters, cooks and 
lelpCrs o f  dll k inds have entered  
into an agreem ent that the pre­
sen t scale of w ages shall not be 
pampered with d u rin g , the ex- 
libition. ;
Seattle hotels are many and 
reasonable,- and with* normal 
c h a r g e s ' assured  a t all eating  
louses, from the m ost aristocra­
tic to the humble- lunch counter, 
pu rists h eed  have no fear of 
finding accom m odation.
CITY COUNCIL
Discuss Variety of Subjects
T h e  M ayor and all the aider- 
men were presen t at Monday 
n igh t's m eeting of the Council.
T h e  correspondence read and 
dealt with included the following: 
From  Canadian Union of Muni­
cipalities requesting  paym ent of 
subscription  fee of $10. Filed, 
as the Council had decided some 
time ago not to subscribe.
From  the K elowna Canning 
Co., L td., a sk in g  perm ission to 
connect a 1-ineli pipe to the 
A bbott St. water extension . Re-i ■ 1
ferred to F ire  & W ater Commit­
tee with the su ggestion  that the 
Company be asked to consider a 
2-inch pipe, which would serve  
Others, expense to be shared by 
t he Ci t y, or a short length of 2-i lie h, 
with a 1-inch pipe taken off it.  ^ It 
is the desire of the Council to 
avoid tapping the m ains more 
frequently than necessary.
W ater connections were also 
asked for by Collett Bros., to be 
made by the end of th is month 
in regard to which Aid. E lliott 
said the w ater was now at their 
prem ises!
A complaint in regard to the 
insanitary condition of some 
prem ises in town w as referret 
to the H ealth Com m ittee.
Bandm aster R obertson was in 
attendance and made a plea for 
assistan ce  to the City Band. He 
said he w as w orking under 
rather d iscouraging conditions, 
as a num ber of the old banc 
players for various reasons were 
not com ing to practice, and he 
had a num ber of youn g players  
who were green at thje work but 
were keen and en thusiastic, and 
lie  hoped to make a good baud 
out of them in time. It was his 
intention to give the first concert 
in June, but the Band was handi­
capped by lack of instrum ents, 
and he would like the Council to 
see th e ir  way to a ss is tin g  in the 
purchase of two corn ets and two 
clarionets, which would cost 
about $50 each. H e explained  
that som e of the p layers owned 
their own in strum ents, and the 
shortage w as due principally to 
those who had played in form er 
years riot taking part th is season.
Som e qu estion s w ere asked  
Mr. R obertson by A id s. Cox and 
E lliott, arid he w ithdrew  after re 
ceiving the prom ise that the 
Council would go  into the m atter 
carefu lly . It w as d iscussed  
sh ortly  before adjournm ent, and 
rem itted to a com m ittee con sist­
ing  %of A ids. Ball, Cox arid E ll­
iott to m eet the m em bers of the 
Band Com m ittee and negotiate 
with them  as to the amount, of 
assistan ce  to be given by the 
Council.
Dr. Shepherd was the next 
visitor to ad d ress the Council, 
and he said he w as there on his 
own behalf and at the request of 
others, who w ere ready to sign  a 
petition, if necessary , to ask the 
Council to take som e action to 
have the lo ts adjoin ing h is pre­
m ises on Pendozi St. cleared of 
dead trees  and rubbish, which 
constituted  a constant danger 
from fire during the ptevailirig 
dry .weather. O ne dead tree had 
fallen across the e lectric  light 
w ires, and there w ere others  
ready to fall before the first 
stro n g  wind.
T h e  Mayor said he thought 
there w as no tjy-law in ex isten ce  
under which the Council had the 
pow er to com pel ow ners of pro­
perty to clear their lots o f brush, 
and he suggested" that pressure  
be brought to bear by the-people  
in terested  to have the trees and 
rubbish rem oved. F inally ,,,the  
m atter whs rem itted  to the; Board 
o f W orks to make enquiry. -
The following1 accounts, were 
referred to the Finance Commit-
N e w
WASH SUITS 
AND SKIRTS
Just received per Express
Ladies' L inen T ailored Cos­
tum es, beautifully made, at 
$10.00, $11.50, $12.00, $14.00.
L ad ies’ W ash Sk irts in all the 
N ew est S ty les  and F ast  
Colors.
L ad ies’ Natural 
Sk irts at $2.75.
Linen W ash
L adies’ Duck Skirts, L ight 
Blue and N avy Blue, at $3.00.
L ad ies’ L inen W ash Skirts, 
L ight Blue, G rey ,G reen ,e tc . 
at $3 50. «
L ad ies’ Khaki L inen W ash 
Skirts at $4.00.
L ad ies’ Faw n Linen W ash 
Skirts at $4.50.
IN S P E C T IO N  IN V IT E D
KELOWNA OUTFITTING STORE
W .B .M .C A L D E R ,P r o p .
tee and ordered to be paid, if  
found correct:
W. R. G lenn, h a u l in g  rock on 
crossings . . . . . . $ 1 2 . 0 0
K elow na Saw  m ill Co., lum ber 55.92 
do., h a u lin g  sa w d u st 84.00 
D. L eckie, h a rd w a re  . . . . . . . . . .  16.57
Im p eria l O il Co., oil and  ta n k s  32.14 
Jam es  Bros.', hose coup ling  com-’
. pound . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .50
A . E . M arks, r e p a ir s  to ja i l ,  &c 19.75 
C ollett B ros., feed for >orse_s. . .  1.50 • 
W . C. D allin , c a r t a g e . . . . . . . . . .  .50
T . W. S tir lin g , deed of land ,
L o t 10, Block 10 . . . . . . . . . . . .  5.00
O ak  H all C lo th ing  Co!, overa lls
for. F ire  B rig a d e . . ________.'. 17.00
D. M cM illan, team ing , &c ; . . .  7.65
G. H . D unn, re tu rn in g  officer’s
and  poll c le rk ’s f e e s . ........ '.■... 10.00
K elow na C ourier, p r in tin g  an d  
a d v e r t is in g / D ecem ber to
A p ril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ __  200.10
O ska  T ress , team ing  pipe . . . . .  J 7.50 
T h e City C lerk was instructed  
tor wri te Mr. Kin near, o f V an­
couver, inform ing him that h is  
lot m ust be cleared of w eed s by 
June 1st, otherw ise  the work will 
be done by the City and the  
am ount charged up to h is taxes.
T h e  M ayor said that the  
K elowna Saw Mill Co. wanted  
the use of the C ity ’s  dum p cart, 
which was not being used at pre­
sen t tor anyth ing, and" M r. 
D. L loyd-Jones had pointed out 
that the saw d u st w as being  
carted from the mill to the 
power house practically at cost, 
and that the City should grant 
the favour in return. T h e  re­
quisite perm ission w as given.
A good deal of d iscussion  took 
place about the purchase of a 
team for municipal use, and it 
was pointed out that it would be 
econom y to 4iaye one in view of 
the amount of work to be done in 
the Park and the fair grounds.
A i motion w as passed to the '■ 
effect that an advertisem en t be 
inserted in the papers ask ing  for  
offers of su itable horses.
A  new agreem ent w as read be- _ 
tween the C ity and Mr. D. M ills, 
contractor for scaven gin g , under 
which the scavenging lim its are 
to be extended, and the contrac­
tor agrees to do the scavenging  
and keep the principal stree ts  
free of garbage and rubbish for 
the sum  of $125.00 per month, 
furnish ing all help , and equip­
m ent needed. T h e  agreem ent 
w as passed, and the M ayor and \  
City Clerk w ere authorised to * 
sign  it. - ,
T h e  incidence of the. special 
rate for scaven ging  Was d iscu ss­
e d ,a n d  Aid. Ball asked M r. G* C /  „ 
R ose, who .was present, to  make 
a statem en t from* the . point df " 
view  of a n . ow n er o f acreagef ;v 
property. ' '
Continued on p a ^ 4
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L O D G E S
A . F. & A . M .
SI George’s Lodge,, 
NO. 41.
Kcguliir imvtliigw on Frl- 
iliiyn, o n o r  bofiiii: I lit- full 
iiinoii, at H |».m In Ka>-  
nnri'H Hall. Sojourning 
b rc th r rn  cordially Invllod.
P .  B. W il lit s  W. J .  K nox
W. M. Hoe.
T H E  K ELO W N A  C O U R IER  BY-LAWS GARRY
A N D
Okanagan Orchardlst.
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
N otary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B arrister  
and Solicitor,
N otary Public,
K E L O W N A , - B. C.
O w ned and E d ited  by 
GIO. C. ROSE, M. A.
BiMiHcmi'TioN K atics
(S tric tly  in A dvance)
T oiiiiv adiln-Hii In Canada and all nartH of tin; 
Ill'llIhIi Empire: $1.Minor year. To the United 
Hiuleft ami other loiclgii countrloH! SU.00 |kh 
year.
Nowh ol iioeinl eveiita ami coiniminlcatloiiH In 
regard to inatlei'Hol public Interest will be 
^bullv received lor publication, II authenti­
cated" bv the wrlter'a name ami addrewH, 
which w ill not be prill l ed II ho desired. No 
matter of a Hcandaloim, llbelloim or linpertln- 
• cut nature will lie accepted.
To eiiHUre acceptance, all munuHcrlpt Hhould be 
le^lldy written on one Hide of the paper only. 
Typewritten copy In preferred.
The COURIER doca not neceiiHarlly endorse the 
Heiit lnicntH ol ailv contributed article.
Small Votes Polled
L i t t l e  i n t e r e s t  w a s  t a k e n  i n  th e  
v o tin g  on M o n d a y  o n  Uio J iy - iaw H  
in r e f e r e n c e  t o  H|H)iiding Oho hup- 
p lu s  o l  t h e  P a r k  d o b en tu ro M  in im- 
p ro v e m o n t  o f  th o  p r o p e r t y  a n d  to  
c lo s e  a  p o r t i o n  o f  W a t o r  ,Ht. in 
c o n n e c t io n  w i t h  th o  n o w  f r e i g h t  
u t a t i o u  of t h o  C. I’. It. T r t j o  t o  t i n -
RIFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
Tho woathor on Thursday IiihI 
wttH dulightl'ui for those on pleas- 
uro hont, but it was vory unfavour­
able for high scores on tho range. 
At tho 200 conditions worn not ho 
hud, aH tho wind had lilllo  effect, 
but Uio light wan vory varying from 
dazzling HiiiiHiiino to cloud. 'A t Uio 
500 and 000 a vory tricky wind 
H i i r a n g  up which defied the calcu-
A d v o r tis in g  R .ntoo
Transient AdverthemenU-Not exceeding one Inch, 
one iiiHerlloii, 50c; for each additional liiKcrtlou, 
25c.
Lodge Notices, Professional Cards, afid Similar Matter,
$1,00 per Inch, per month.
land and Timber Notices- 30 days, $5; 60 days, $7.
C l I A K L K S  H A R V E Y ,  B. A; Sc. ,  C. E ..  Legal and Municipal Advertising - F ln it  limertUm, 10c
per line; each HUbneiiuciit hiHertlon, 5c per
D. L. S. , B. C. L .  S. Le.
Civil E ngineer & Land Surveyor, 
Kelowna. B. C.
S . L  L O N G , p c l e s
AGENT EOI<
Pacific Coast P ipe C om pany’s 
.. Wooden Stave P ipe.
K e l o w n a , - - B.C.
Reading Notices following Local News-Publluhed u» 
tier heading “ lltit-lneHH Locala,” 15c per line, 
Hint InHertlon; 10c per line, each Hu.bHcquent 
biKertlou. Minimum Charge: Hrnt insertion, 50c; 
each Huline<|uent InseiTloli, 25c.
Contract Advertisements— Katca arranged accord­
ing to Hpace taken.
d itlo n , how ever, th e re  wiih npposi- latioiiH of oven tho experienced  
tton  to  bo th  nic/iHiircH. T h a t  to  tho sh o ts , iihHolutc culm  lining Huecneded
P a r k  by l a w  r c a o h n d  q u i t e  f o r m ld -  b y  “  n t r o n g  g n a t  b e f o r e  a l l o w a n c e
. . . . .  l o r  w in d  c o u ld  lie m a d e ,  w liiln  tilts 
ab le  f ig u re s  fo r hucIi a  Hinull t o t a l a l t e r n a t e l y  cuhI and
vote , lint th e  by -law  c a r r ie d  by a  wcnL a t  a ll aiiglnH a c ro ss  th e  r a n g e ,  
unfe m a r g in .  F iv e  v o t e r s ,  f o r  w h a t  In th e  circiiniHtancnH, g o o d  shoo t-
rnitHon H eaven o n ly  known, recorded  l,ig wab n ,,t  D> be expec ted , y e t 'M r
...............  . . .. , , , , , ,  . c . L. K. P y m an  p u t on tin.' v e ry  fa ir
th e ir  dliumnl to  the C. I .  R. nta- L ,KKI.(l(?atu o l 55 u„ t  u£ 75 for hiH
Lion t r a n s a c t i o n .  P o s s ib ly  t h e y  d o  ap p ea ra n ce  011 t h e  r a n g e  th i s
n o t  w IkIi t h e i r  b a c k w o o d s  s l u m b e r s  Heanon. O w i n g  t o  s h o r t a g e  o f  a m -  
d l s t u r h a d  b y  t h e  t o o t i n g  o f  t h e  | m u n i t i o n ,  o n l y  l i v e  s h o t s  a n d  a
y a r d  en g in e  uh i t  h u s t l e s  r o u n d  th o  
e a r n  in t i m e  f o r  tlhe b o a t  o f  a  
m o rn in g .
B y - l a w  dO—S t r e e t
F o r  .............. .................................  70
A gainst ................... ............... 5
s i g h t e r  w e r e  f i r e d  a t  eae l i  r a n g e ,  
T h e r e  w a s  a  igood t u r n - o u t  o f  m e m ­
b e r s .  Hcoi’ch :I
200 Vu iUh
.1.
T ree T a n g le fo o t
A  P e r fe c t  S a fe g u a r d  fo r  T r e e s , V in e s  and  
S h r u b s  a g a in s t  a ll C r e e p in g  I n s e c t s
It will remain sticky about three months 
fully exposed to the weather.
Tree Tanglefoot goes further and lasts 
longer than any compound yet discovered.
A band 1-16 in. thiclc cannot be crossed.
S3
D. LECKIE h a r d w a r e  KELOWNA
M a j o r i t y  ... 
B y - l a w  01.— 1 'a rk
F o r  .............. ..............................
A g a in s t  ...... .......................
<15
117
Contract advertisers  will pleanc notice t h a t  all 
changes ol adver t isem ents  m u s t  be handed 
to the p r in te r  by Monday evening to ensure 
publication In the cu rren t  issue.
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J ) R .  J. W. N . S I I  E  P  H E R D
D EN TIST.
O fkicic in D r. Boyce’s block
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Pniladelphia 
L icentia te  of British Columbia
Row cliffe Block, next P o s t Office
HOSPITAL BAZAAR
Very Materially Aids Funds of Institution
Once a g a in  h as  success a t te n d e d  
th e  w ell-d irec ted  e f fo r ts  of th e  
K elow na L a d ie s ’ H o sp ita l Aid —a s ­
sis ted  in th is  in s ta n c e  by th e  Y oung 
R udies’ H o sp ita l Aid—to  prov ide 
funds fo r  th e  com pletion  o f th e  buil­
d ing  and  th e  e n la rg in g  of th e  c a ­
p a c ity  of th e  v e ry  n e c e ssa ry  in s ti­
tu t io n —th e  K elo w n a  C o tta g e  H os­
p ita l.
T hese  e f fo r ts  to o k  th e  fo rm  of a  
b a z a a r ,  w hich w as he ld  in R a y m e r’s 
old h a ll y e s te rd a y  a f te rn o o n  and. 
even ing , w hew m a n y  a n d  a  g r e a t  
v a r ie ty  of usefu l a n d  fa n c y  articles^ , 
to  s a y  n o th in g  of can d y , w e re  o f­
fe red  fo r  s a le  in te m p tin g  'a r r a y .
T h ro u g h o u t th e  a f te rn o o n  an d  ev­
en in g  th e  h a ll  w as a lw a y s  w e ll-fill­
ed w ith  peop le—ch ie fly  la d ie s—arfd
M a j o r i t y  ...
T o ta l vo te  polled, 7 5 ; spoiled bal- | 
lo ts , O; A ffirm a tiv e  voto  n ecessary  
to  c a r r y  in ouch case, 45.
LOCAL NEWS
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A.M. Can. Soc. C.E., B .C .L .S., etc. f r om th e  f in an c ia l r e p o r t  appended  
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR - l t  if. a p p a re n t  A hat th e r e  w as  b risk  
R IG A T IO N  P R O JE C T S . se lling , a,nd th a t  th e  w o r k  of th e
com pletion  of th e  b a se m e n t o f th e  
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  H o sp ita l w ill be a b le ^ to  be p ro -
Office: K elle r Block P O .  Box 137 | needed w ith  a s  th e  r e s u l t .
T he  m a n y  th in g s  a t  th e  B a z a a r  
h ad  been d o n a te d  by. th e  m em bers 
of th e  tw o  socie ties, a n d  by  th o  citi- 
zeus of K e lo w n a  a n d  s u rro u n d in g  
c o u n try , w h ile  a  n u m b er o f g if ts  
w ere  rece ived  from  o u ts id e  po in ts, 
th e  g r e a t  q u a n t i ty  a n d  v a lu e  te s t i ­
fy ing  to  th e  g e n e ro u s  a n d  h e a r ty  
su p p o rt t h a t  th e  H o sp ita l h a s  re ­
ceived  a t  a l l  tim es, a s  n o  c a ll  fo r  
funds h as  been  tu rn e d  a  d e a f  e a r  
to . T he m em bers of th e  L ad ie s ’ 
Aid a n d  th e  Y oung L a d ie s ’ Aid w o r­
ked h a rd  fo r  th e  b a z a a r ,  in  m ak in g
fo r
th e  n e c e ssa ry  w o rk  e n ta ile d  in th e
ol
M r. J . A. B ig g e r an d  Rev. J . II. 
W rig h t r e tu rn e d  to -d a y  from  th e  
M ethodist C onference a t  New We 
m in s te r .
M r. W, II. C ross, of W innipeg, one 
of th e  d ire c to rs  of ih e  be.lgo-«Can- 
a d ia n  F ru it L a u d s  Co., L td ., sp en t 
a  d a y  in to w n  th is  w eek on busi­
ness connected  w ith  th e  Com puny.
Misses H a rv e y  an d  R en wick and  
M essrs. It. P a u l,  C asorso  an d  S hanks 
re tu rn e d  hom e from  O k an ag an  Col-j 
lege, S um m erland . th is  m orn ing , on 
th e  com m encem ent of th e  sum m er 
vaca tion .
M essrs. W. H. D avies, of D idsbui 
A lta ., and J a s .  M cK inney, of C lar- 
esholnie, A lta ., cam e in y e s te rd a y  
w ith  Mr. W. E. A dam s, of tn e  Cen­
t r a l  O kanagan  L. & O. Co., to  view, 
th e  Com pany’s lau d s.
W e beg to  ack n o w led g e  w ith  
th a n k s  -a copy of th e  T h ir ty -N in th  
A n n u a l .Report of th e  R o y a l B ank  
of Canada, a  b e a u tifu lly  p r in te d
F.
VV
c .
c.
M .  J .  M o n c k to n
Assoc. Mem. In s t ,  C. E., London,
M em . Concrete Instiiute, London. 
I rr iga tion  Engineer.
Buildings designed in re-inforced concrete.
d itio n  to  th e  d e ta i l s  of th e  
s ta n d in g  a  l i s t  of . shareho ld
B a n k ’s
th e  t r a d e  o f C an ad a . T he s ta te m e n t 
o f th e  B ank’s f in an c es  show s its  po­
s itio n  to  be a  v e ry  s t ro n g  one, w ith
. O. B ru n e t te  ... .. 3 —4 8  4 5 5—21
C. Rose ............ .. 4 - 3  1 5 8  5—20
N. C am eron ... .. 4 _ 8  4  4  5  4—80
K. L. i ’ynm ii .. 2 —5 3 4 5 3—20
. G illu rd  ............ .. 8—5 3  8 8  5—10
H. Wilson ...... .. 3 —8  4 4 4 4—11)
. H idson .............. .. 3 —4 ‘i  8  3 1—18
H a rv e y  .............. .. 4—2 1 5 4 8—18
SaniHon .............. .. 0 —4 2 4 3 4—17
11. C rich ton  ... ... 2 —4 2 4 4 8 — 17
. Wilson ................ .. 2 —2 4 2 4 4—10
Allen ................... .. 2 —2 3 4, 8  4—16
E. H a rv e y  ......... .. 4 —3 2 2 4 8 —14
J. C u rrie  ............. .. 2 —2 3 0 0 3— 8
500 Y ards
O. B ru n e t te  ... ... 0 —2 5 4 5 2—18
H idson ...... .... . 3 —3 4 4 3 3—17
K. L . P y m a n  .... . 4—4 4 3 3 3—17
L. W ilson ............ .. 4—2 3 8  3 5—10
N. C am eron ... . . 2 —2 5 2 3 4—10
C. Rose ............. . 0 —2 5 8  2 4—10
Sam son .............. ; 3 —2 4 2 5 3 —10
G illa rd  .............. . 0 —3 4 3  4 2—10
A llen ...... ...... . . 0 —3 3  3 8  8—15
E. H a rv e y  ........ . 3 —3 4 3 2 3—15
. W ilson ...... . . 2 —3 5 0  4 2—14
J . C u rrie  ........... . 0 —3 3 4 3 0 —13
H. C rich ton  ... .. . 3—2 2 0  3 4—11
H a rv e y  ...... ..... . 0 — 2  2  2  2  3 —11
600 Y ards
J . C u rrie  ...... .... . 0 —3 2 5 5 4 —10
K. L. P y m an  .. . 3—3 3 5 5 2—18
H. C rich ton  ... .. . 5—2 4 5  4 2 —17
G illa rd  ......... .. . 2 —4 4 4 0 4 —16
H a rv e y  ... ;.. .. . 2—0  3 5 2 5-^15
E. H a rv e y  ........ 4—4 4 3 2 2 —15
A llen ................ .. 2—2 2 5 2 3 —14
Sam son ...... ..... 3—2 5 2 2 3—R4
O. B ru n e t te  ... .. . 3—2 2 0  3 4—11
C. Rose .............. 2—2 3 3 0  3—11
W ilson 2—2 0  3 2 3 —10
N. C am eron  ... .. . ' 5 - 3 2 0 2 3 - 1 0
H idson .............. 0 — 0  4 0  2 3 — 9
L . Wilson ........  .. . 2 —0  0  3 2 0 — 5
A g g re g a te .
2. K. L. P y m a n , 5 5 ; L. G illa rd ,
; A. O. B ru n e t te 5 0 ; F. Sam son,
; G. C. R ose, 47 J ,  N. C am eron ,
; A. H. C rich to n , 4 5 ; T . A llen,
; C. H d r y e y ,  44 ; J .  E . H a rv e y ,
; T . H idson, 4 4 ; S. J .  C u rrie , 40 ;
W ilson, 40 ;. J . L . W ilson, 40.
Cards of Thanks
T h e  O p p o r tu n ity  o f  t o -d a y  is  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  Lot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west .side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1 8 1 7
C a p ita l ,  a l l  p a id  vip. $14 ,4oo ,ooo . IL est, $ l2 .o o o ,o o o . 
T o t a l  A ss e ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
M r. Sam  L is te r  begs to  th a n k  D rs.
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E .
G ra d u a te  T oron 'o  U niversity .
E n g in ee rin g  S u r  v e y s ,  R eports, I a r t ic le s  fo r  sa le , .as w ell a s  
P la n s ,  E tc .
S pecia l a tten tion  given to construe-I o rg a n iz a tio n  a n d  c a r r y in g  .o u t 
tion  of W aterw orks, and  S ew erage KUCh a n - a f f a i r ,  an d  d e s e r v e  g r e a t  
System s, P u n ip in g  and  L i g h t i n g  c re d i t  fo r  th e  w h o le -h e a rte d  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. m a n n e r in w hich th e y  d ev o ted  th e ir  
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a . B. C. | t i in „ an d  ta le n t8  to  so w o r t h y  a
cause . T he m ag n ifice n t sum  rea lized  
p  yy r I ' q ’ L 'P C / ^ M  | should  be th e i r  g r e a t  re w a rd .
a 1 4 L I \ O v / i N  goods w ere  m a rk e d  a t  re a -
B U IL D E R  &  C O N T R A C T O R  Ronable p rices, an d  w ith  th e  e n t ire  
K e l o w n a , B.C. absence  of im p o r tu n ity  on th e  p a c t
. . . of s e lle rs  to  induce v is ito rs  to  buy
E stim a tesg iv ew  on a ll k inds of p la s te r-  m ad e th e  b a z a a r  a  p a r t ic u la r ly  
ing , stone, b rick  and  cem ent w ork. p leasin g  one, a n d  a p a r t  fro m  its
P “ oSA  S S t f a Z *  c ,r c ,e  Ha sp e f , n’a k h ’e  a T r -P la in  and  ~ fo r th e  H o sp ita l, i t  w as  a n  en joy -
O rn am en ta l Cem ent B ricks for sa le  | ab le  social fu nction , g iv in g  m an y
th e  o p p o r tu n ity  of m e e tin g  frien d s
G . A . F IS H E R
an d  m ak in g  new  a c q u a in ta n c e s .
T o  M ayor F . R. E . D e H a rt fell 
th e  p le a s a n t ta s k  of d e c la r in g  the.
cap ita l paid-up $3 ,UOO.CJUO, re s e rv e  Boyce an d  H uycke , Miss M cK illop 
fund, $4,000,000, a n d  to ta l  a s s e ts  a n d  th e  n u rs in g  s ta f f  of th e  Ilo sp i- 
$ 5 0 ,4 7 0 ,2 1 0 . t a l  fo r  th e i r  e x tre m e  k indness a n d
e v e ry  a t te n t io n ,  w hich  he h a s  re - 
M ay o r  D e H a rt h a s  decided to  ac- | ce ived  d u rin g  his lo n g  illness, 
c e p t th e  o ffe r by  th e  D om inion De
p a r tm e n t  of A g r ic u ltu re  to  l a k e  i jy[r s . D. M cM illan w ishes to  th a n k  
c h a rg e  of a  d isp la y  of B. C. f r u i t  j ) r . K nox, th e  M a tro n  a p d  n u rse s  of 
a t  .the A.-Y.-P. ex h ib itio n , a n d  w ill fh e  K elo w n a  H o sp ita l fo r  th e i r  g r e a t  
p ro b a b ly  com m ence h is d u tie s  a b o u t k indness a n d  a t te n t io n  d u r in g  h e r  
th e  middle of n e x t m o n th . K elo w n a  illness , a n d  a lso  th a n k s  th e  people 
rece iv es  a h igh  h o n o u r in  being  th u s  0f K elo w n a  fo r  th e j r  k in d n ess  to  
m ade in a m a n n e r  re p re se n ta tiv re of a n d  h e r  fam ily ,
of th e  whole P ro v in c e , a n d  th e re  is 1
n o  d o u b t b u t t h a t  i t  is la rg e ly , due i A lston S te w a r t  w ishes to
to  th e  successes g a in e d  a t  Vancou- th a n k  D r. K e lle r , th e  M atro n  an d  
v e r  a n d  Spokane. A p e c u lia r ly  hap- n u rse s  of th e  K e lo w n a  H o sp ita l fo r  
py selection h a s  been m ade in May-r th e i r  g r e a t  k indness to w a rd s  him  
o r  D eH art, a n d  h is w ell-know n en - I d u r in g  his illness . S eeing  t h a t  th is  
e rg y  an d  e n th u s ia sm  should b e t h e f i 8 n o t h is f i r s t  e x p e rien ce  in hospi- 
m eans of g a th e r in g  to g e th e r  th e  ta ls ,  i t  'exceeds a l l  o th e rs  fo r  i t s  
b e s t p rov incial ex h ib it t h a t  B r it ish  | k indness.
C o lum bia  bos e v e r  h ad  a t  a n y  e x ­
h ib ition .
W ANTED
Okanagan Mission Notes I Y oung la d y  o r  g e n tle m a n  fo r  ice 
M r. an d  M rs. M ackenzie G reav e  a r e  c re a m  p a r lo u r ,  com m encing  a b o u t
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received front $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN T H E  OK ANA GAN :
A rm strong E nderby V ernon Sum m erland
K E L O W N A - P .  D u M o u lin , M a n a g e r
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B;C. | l ia z a a r  open to  th e  public, w h ich  he
did in his u su a l h ap p y  m a n n e r . InF ire , L ife and A ccident 
Insurance.
M O N E Y  T O  L O A N
MRS. LEG6E WILLIS 
Gold, Silver &  Bronze Medallist
London A cadem y of Music, E ng land ,  Is open to 
t a k e  pupils  for Pianoforte lessons, Personal In­
terviews a n y  morning a t  Mr. R Reed’s  house, 
corner of B e rna rd  Ave. an d  E thel S t.  41-tf
G E O . E . R I T C H I E ,
y  C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. 0. 
Jobbing promptly attended to.
James Clarke,
Building Contractor. 
E s tim a te s  fu rn ish ed  on a l l  k in d s of 
w ork . Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to. 
K E L O W N A . - - - B.C.
BUDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
Boats repaired and painted.
KELOWNA, B. C.
th e  co u rse  o f h is speech, th e  M ayor 
[ ex p la in ed  th a t  th e  p roceeds from  
th e  b a z a a r  w ould g o  to w a rd s  th e  
com pletion  o f tho  b a se m e n t o f th e  
bu ild ing  a n d  fo r  o th e r  c a p i ta l  a c ­
co u n t e x p e n d itu re s :  a n d  n o t. n s
had  been th o u g h t by  som e, to w a rd s  
th e  g e n e ra l  m a in te n a n c e  of th e  in ­
s t i tu t io n  —w hich w a s  m e t from  
su b sc rip tio n s, p a t ie n ts ’ fees, e tc .
In a l l  th e i r  w e re  te n  s ta l ls ,  a s  
fo llo w s :
F an cy  ta b le , ch ina , e tc . — Mrs. 
S tir l in g , M rs. C row ley  a n d  Miss M or­
riso n .
I n f a n ts ’ c lo th es—M rs. J .  B all.
C ushions—M rs. D illon.
B ag s—M rs. C ap t. K n ig h t.
A prons a n d  lad ies’ a n d  c h ild re n 's  
c lo th in g —M rs. L eckie.
L ace  a n d  linen fa n c y  goods—M rs. 
C alder.
C hild ren’s c lo th e s—M rs. G addes.
C andy s t a l l—M rs. Jo sse ly n  a n d  Miss 
l-tardie \
F r u i t  a n d  f lo w e rs—M r. F . A. T a y ­
lo r.
Books—G ordon S tir l in g .
T h e  ca sh  w as  ta k e n  c a re  o f  by 
M rs. Boyce, Mr. T  W. S t ir l in g  an d  
D r. Boyce, a n d  M rs. F a u ld e r  an d  
Miss S p ro n le  su p e rin ten d ed  th e  
w ra p p in g  o f p a rce ls .
T h e  fish  pond, in c h a rg e  o f  Miss 
H ain e , a s s is te d  b y  Miss H udson , w as  
a  so u rce  o f  am u se m e n t fo r  th e  ch il­
d re n —til l  th e i r  supp ly  o f te n  conL  
pieces r a n  o u t.
T e a  a n d  o th e r  delicac ies w e re  d is­
pensed  in a n o th e r  room , th ig  do- 
p a r tm e n t,  a s  w ell a s  th e  c a n d ^ s ta l l ,
r
s ta y in g  a t th e  B ellevue  H otel.
Mr. A. S. B u rd ek in  gailve a  "Qaiftp | 4 2 - tf  
F ir e  ‘A t H om e’ ” on S a tu rd a y  ev­
en in g  last, a n d  th e  occasion . passed 
o ff w ith  g r e a t  e c la t.
W e re g re t t h a t  th e  c r ic k e t m a tch , 
K e lo w n a  vs. O k a n a g a n  Mission 
S p o rts  Club, h a s  been  p o stponed  ow ­
in g  to  the in a b ili ty  o t K elo w n a  to  
ra is e  a  team .
A c rick e t m a tch , lad ies  vs. g e n ­
tle m e n , has been  a r r a n g e d  fo r Mon­
d a y  a fte rn o o n  n e x t ,  th e  2 4 th  in s t. 
th e  l a t t e r  t o  p la y  w ith  pick h a n ­
d les, le ft-handed . T h e  lad ies  a n t i ­
c ip a te  an  e a sy  w a lk  o v er.
M ay 2 4 th . A pply to
B iggin & P oole.
T he  P re s b y te r ia n  synod  of T o ro n ­
to  a n d  K ingston  a t  i t s  f in a l session 
la s t  w eek  d ec la red  in fa v o u r  o f h a v ­
in g  th e  English B ible t a u g h t  in th e  
schools of th e  P ro v in ce .
F ire  on M ay 11 in T o ro n to  did 
d a m a g e  of $80,000 to  th e  fou r- 
s to re y  building a t  th e  c o rn e r  of 
S c o tt an d  E sp la n a d e  s t r e e t s ,  occu­
pied b y  sev e ra l firm s.
b e in g  under th e  sole d irec tio n  o f th e  
Y oung L adies’ H o sp ita l Aid ,m any  
o f  th e  m em bers o f w hich looked 
v e ry  ch a rm in g  d re sse d  ns Red 
C ross nurses.
D u rin g  absence s ta l l  h o ld e rs  su p  
p lied  su b s titu te s , th e  nnftles of w hom  
i t  w as  im possible to  o b ta in .
T h e  to ta l g ro s s  re c e ip ts  w ere  
$860.60, leav ing  a  n e t t  p ro f i t  of 
a b o u t $820.00. T h e  fish  pond Real­
ized $20.00; c a n d y  b o o th , $ 7 3 .1 5 ; 
a n d  th e  te a  room  $80.85.
A . J .  HENDERSON 
Eye Specialist
Refracting Oculist
Doctor of Optics
Scientific Optician
of Toronto, Ontario will be
-----in -—
K e l o w n ai .
from
M O N D A Y , M A Y  17T H
TO THURSDAY, 27TH
At W. R. Trench’s Drug Store
Do not m iss  th is  o p po rtun ity  
to. have y o u r eyes exam ined  
and  attended  to by  one who 
h a s  h ad  m any  y e a rs  p ra c tic a l 
experience w ith  Jo h n  W an- 
less  & C o., the  le a d in g  O p­
tic a l P a r lo r s  of T oronto, be­
s id es  fou r y e a rs  s tu d y  of 
m edicine.
Nothing but Highest Class of Work Done.
Satisfaction
Guaranteed
LUMBER
R ough or D ressed .
Shingles, L ath, Sash, 
D oors, M ouldings, Etc.
, D ry  20 in. wood 
$1.25 in  y a rd  p e r  rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
-----AND-----
W O O D
W . H A U G
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C .
r \
\ -
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Cam era
D a y s
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  & BU ILD ER
1
filledIII'} world  is
with b eau ty  w l i i . l i  
you can catch  and Keep 
by m e a n s  ot a ca m era .  
All people  should  have 
s o m e  p h o to g ra p h ic  e x ­
p e r ien ce .  It is  re l in ing  
and educat ive  and is a 
m o s t  i n t e r e s t i n g  d i v e r ­
s ion .  We have  a c o m ­
p le te  s to c k  of
P la n s  and  Specifications P rep a red  
a n d  es tim ates  given for public B uild ­
ings, T ow n ami C ountry Residences.
K E L O W N A’P H O N E  93
NEWS OF THE WORLD
LAND ACT
OsoyooH L und D is tr ic t 
D is tr ic t of yu le .
Cameras
AND
Supplies
If you want so m e . sp e c ia l  
c a m e ra  not  e a r n e d  in 
s to c k  we will ^ c t  it for  
you at no e x t r a  c o s t .
Good c a m e r a s  c o s t  too 
l i tt le  for th ose  w h o  w ant  
th em  t o g o  w i th o u t  th em .
TA K E NOTICE th a t  th e  C anadian  
Pacific R a ilw ay  Com pany in tends to  
£  | ap p ly  fo r  perm ission  to  lease  the  
+  fo llow ing  described  la n d s :—
C om m encing a t  a  post p la n te d  802 
fe e t w e s te r ly  from  th e  in te rsec tio n  
of the n o r th e r ly  b o u n d ary  of .Smith 
Avenue w ith  till! w e s te rly  boundary  
of Ellis S t r e e t  in th e  City of K elo­
w n a ; th e n ce  w e s te rly  In to  th e  w a­
te rs  of O k an ag an  L ak e  500 feet ; 
thence n o r th e r ly  500 f e e t ; tinmen 
e a s te r ly  to  th e  shore  line of O k an a­
g an  L ake  510 f e e t ;  thonoo so u th e r ly  
a lo n g  th e  sh o re  line of O kanogan  
L uke 500 fe e t  m ore o r less, to  po int 
of beg inn ing , an d  c o n ta in in g  5.44 
ac re s , m ore  o r  less.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
I COM PA NY,
P e r  It. M ur pole, 
G en era l E x ecu tiv e  A ssis tan t.
41-0
A se rie s  of to rn a d o e s  in K ansas, 
Q kluhoinu an d  M issouri on May 14 
killed  a t  le a s t  five persons, In ju red  
fif ty -fiv e , la id  w aste  one tow n , 
w recked  a  t r a in  and  did g r e a t  d am ­
ag e  to  p ro p e r ty .
T he cab le  co n n ec tin g  Venezuela 
w ith  th e  ou tside  w orld w as  opened 
to  the  g e n e ra l public on May 15 
T he to lls  in e i th e r  d irec tio n  betw een 
C a ra c a s  an d  New York h a v e  been 
reduced to  one d o lla r  per w ord.
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P . B. W ILL1TS &  CO.
Druggists and Stationers
5 .
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Kelowna—W estbank
F E R R Y
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 0.00 a  m., 4.00 p.m.
H E N R Y S 4 — j
Spraying Materials 
Garden Tools 
Supplies
F ru it and O r n a m e n t a l
T r e e s  — home grow n,
hardy, tested  and proven. 
T h ey  are grow n in the 
only part of the continent 
not in fested  with the San 
Jose Scale.
E x tra  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m .
T E R M S  CA SH
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
L. A . H a y m a n , P rop .
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fr o m  L a y r it z  N u r s e r y  
v i c t o r i a , b. c.
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
N U R S ER IES
K E L O W N A
• • • • • •  • • • • • • • •
W e are still doing- b u sin ess in 
the old stand : in the sam e old 
w av.
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give us a trial. P r ices  rig-ht.
A. E . BOYER
'P h o n e  110 K e lo w n a
G O O D  H O R S E S  
G O O D R I G  S  
CAREFUlC D R IV E R S
c o l l e t t  Br o s .
P H O N E  N O . 20.
Kelowna B ric k  W o rks
i
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Go.
Lifting and moving 
H ouses. All work
guaranteed.
Clarke & Ferguson
MR. PARMER, if you are con­
sidering- a  proposition of pu tting ' 
w a te r on you r lan d  and  th e  p rice  of 
gaso lene is keeping  you back, ca ll 
and  have a  c h a t w ith  us.
W e a re  m ak in g  a  specia l s tu d y  of 
th is, a n d  w ill be p leased  to give 
you d e ta ils  th a t  m ay be to your 
advan tage .
W e h a n d le  engines th a t use oil a s  
fuel, th a t  comes cheaper th an  g aso ­
lene, an d  is  S A F E , S U R E  an d  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , FL U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave p ipe, etc.
S u rvey iug  costs you no th ing  if 
you p lace  you r con tract w ith  us. I t  
costs you no th ing  to ask  o u r opinion 
P la n s , e s tim ates  and  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8
Okanagan Flour and Feed Company, Limited -
Millers of High Grade Alberta Wheat t1*®,
There is a Point where cheapness ceases 
■ '■■■■ " to be economy.
get the best results from our reliable
You
m an u fac tu red  in the V alley  from A lb e rta  h igh  g ra d e  w heat. C a ll and  
g e t a  few  sam p les  from T H O M A S  L A W S O N , L imited, K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B. C. «
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A diKtiuot e a r th q u a k e  shock wan 
fo il a t  G re a t F a lls , M ont., on May 
51 a t  1). 15 a.m . I t  wan a lso  fe lt  a t  
m any o th e r  po in ts, sh o w in g  th a t  it 
p rev a iled  o v e r N o rth e rn  M ontana . 
W hile no Horioim d am ag e  w an done 
the  shook w as su ffic ien t to  spill a r ­
tic les  from  Hhelven in n to ren  and  
chuhc b re a k a g e  of g la ssw are .,
Among th e  m an y  in te r e s t in g  fea ­
tu re s  observ ed  in the s tu d y  of the 
p la n e t M ars is th e  c h a n g e s  no ted  
in tiie n o r th  an d  sou th  (to lar caps. 
On May 15 l 'r o f .  Low ell fro m  his 
o b s e rv a to ry  a t  F la g s ta f f ,  A rizona, 
sa id  th a t  tw o  r i f ts  w ere  o bserved  
in th e  so u th  p o la r  eap . T h e  phe­
nom enon, is a  re p e titio n  o f one ob­
se rv ed  p re v io u s ly .1 The fo rm e r  one 
w as fo llow ed by a  d isa p p e a ra n c e  ot 
th e  e n t ire  eap , which is believed to  
be of snow .
B ecause she w as w e a r in g  high- 
heeled shoes w hen she w as in ju red  
by a  fa ll from  a  tr a m  c a r , Mrs., An­
n a  P e te rso n , of O akland , Cal., lo s t 
h e r  su it fo r d am ag es  ag a in st; the 
com pany. T h e  judge held  th e  sam e 
view  au th e  counsel fo r th e  com pany  
th a t ’ the  w om an w as g u il ty  of con­
t r ib u to r y  neg ligence, as no  w om an 
w e a r in g  high hee ls  could expec t to  
w alk  a  level s t r e e t ,  le t  a lo n e  s tep  
h u rr ie d ly  from  a  s t r e e t  e a r  w i th ­
ou t being  o v e rb a la n c e d  by such 
fo o tw e a r .
B ri-
Jubilee is Celebrated
T he ju b ilee  of M ethodism  in 
tish  Colum bia w as  c e le b ra te d  a t  New 
W e s tm in s te r  on May 13 by  a  g r e a t  
public m e e tin g  a t  Q ueen’s A venue 
M ethodist ch u rch . D uring  th e  w eek 
th e  B rit ish  Colum bia co n fe ren c e  of 
th e  M ethod ist ch u rch  h a s  been c a r ­
ry in g  on th e  w o rk  e n ta ile d  by its  
tw e n ty - th ird  a n n u a l session , an d  
co m m ittee  m ee tin g s  h av e  occupied 
th e  e a r l ie r  d a y s . On M ay 12 th e  
m in is te r ia l session of th e  co n feren ce  
w as  held  in p r iv a te ,  an d  in th e  a f ­
te rn o o n  a  co m p lim e n ta ry  d in n e r  
w as  te n d e re d  th e  d e leg a te s  to  th e  
co n feren ce , th e  d e leg a te s  to  th e  
W om en’s M issionary  S o c ie ty  b ra n c h  
m eetin g , a n d  th e  e a r ly  p io n eers  of 
M ethodism  in B ritish  C olum bia, a n d  
in th e  e v en in g  th e  public filled  th e  
spacious ch u rch  to  do h o n o u r  to  
th o se  s tu rd y  C h ris tian s  w ho  fo u g h t 
th e  good f ig h t in th e  d a y s  of lo n g  
ago .
B eau tifu l oil p a in tin g s  o f th ese  
p ioneers  w ere  unveiled, a n d  th e  ce­
rem ony  w as  m ade th e  o c c a s io n . fo r  
a  g r e a t  o u tb u r s t  of re lig io u s  en ­
th u s ia sm . I t  seem ed a s  if a l l  th e  
o ld -tim e rs  of th e  P ro v in ce  h a d  r a l ­
lied  to  Q ueen’s j^yenue c h u rc h  Old, 
b e n t an d  w h ite  w ith  th e  sn o w s of 
m an y  y e a rs ,  th e y  filled  th e  pew s 
an d  lis te n e d  w ith  r a p t  a t t e n t io n  to  
th e  t r i b u t e  paid  th e  men w ith  whom 
th e y  h ad  w o rk ed  fo r  th e  cau se  50 
y e a r s  ago , a n d  w ho h ad  la id  t h a t  
fo u n d a tio n  upon w hich th e  M ethod­
is t  ch u rch  in B r it ish  C olum bia w as 
so  se c u re ly  e rec ted ; F ro m  a l l  o v er 
th e  c o a s t th e se  v e te ra n s  cam e, a n d  
th e  d a y  w itn e ssed  m any  reun ions.
T he  c h a ir  w as  occupied b y  Rev. 
Jo h n  Robson, B.A., of N an a im o , an d  
th e  sp e a k e rs  included c le rg y  an d  
la i ty  p ro m in en t in th e  w o rk  of th e  
M ethodist deno m in a tio n  in th is  p ro ­
vince.
T w o  lad ies  c a lled  upon a n o th e r ,  
w ho  to ld  h e r  s e rv a n t to  to ll  them  
th a t  she w as n o t a t  hom e, a s  she 
h ad  no  w ish  to  receive th e m . W hen 
th e y  h ad  gone she  asked  th e  se r­
v a n t—
And w h a t did t l r ;^  say?
"H ow  f o r tu n i t ’ ” ’^Mum.
NEWS OF THE OLD COUNTRY
A London d esp a tc h , d a te d  M ay 15 
s a y s :  W ith  c e r ta in  ex cep tio n s , ev ­
e ry  B ritish  y o u th  b e tw een  th e  ag es  
of IB a n d  51 w ill bo com pelled  to  
se rv e  a  te rm  of four co n tin u o u s  
m onths in th e  T e r r i to r ia l  A rm y, If 
a  m easu re  now  being p re p a re d  by 
the  N a tio n a l .Service L eag u e  m eets 
w ith  th e  a p p ro v a l of. p a r lia m e n t. 
L ord  R oberta , p re s id e n t o f th e  L ea ­
gue, is one of th e  e n th u s ia s tic  sup- 
|K>rters of th e  m easu re , am i w ill in ­
tro d u ce  i t  in th e  H ouse of L o rd s  
th is  m onth .
The la te  S ir  F red e rick  W ills, one 
of the  m em bers of tile g r e a t  tobacco  
m a n u fa c tu r in g  firm  of W. D. & II. 
O. W ills, w ho died  a t  C annes, F ra n c e , 
on F e b ru a ry  15 la s t ,  h a s  le f t  an  
enorm ous fo r tu n e  of o v e r  $15,000,- 
000. T he B rit ish  ex ch e q u er w ill be­
nefit by th e  e s ta t e  in d u tie s  to  the 
e x te n t  of o v e r  $1,500,000. S ir  F re ­
derick  W ills w as  tiie  y o u n g e r  son of 
th e  la te  II. O. W ills, of B ris to l,, and  
took a  le ad in g  p a r t  in th e  v astl d e ­
velopm ent of th e  business, a n d  w as 
responsib le  fo r  th e  fo rm a tio n  of th e  
Im p eria l T obacco  Co., o rg a n iz e d  as 
a  m eans of f ig h tin g  the  inv asio n  of 
A m erican  to b acco  on th e  B ritish  
m a rk e ts  by Ogdons.
T he s o u th e rn  p a r t  of H am p sh ire , 
on the  so u th  c o a s t  of E n g la n d , w as 
sw ep t la s t  w eek  by a  fo re s t  fire , 
which no t o n ly  h a s  cuused eno rm o u s 
d am ag e , b u t h a s  w iped o u t of ex ­
istence  som e h is to r ic  m ansions, w hile 
m any  o th e rs , inc lu d in g  som e of th e  
o ldest in th e  c o u n try , a r e  y e t  in 
th e  g r a v e s t  d a n g e r ,  a c c o rd in g  to  a  
d esp a tc h  d a te d  M ay 15. H u n d red s  
of so ld ie rs  h a v e  been ca lled  upon to  
aid  th e  f i r e - f ig h te r s .  Mlore th a n  
tw o  th o u sa n d  a c re s  of la n d  h av e  
been b u rn ed  o v e r. MluCh o f th is  is 
th e  f in e s t f r u i t  o rc h a rd s , ' a n d  th e  
loss to  th e  f a r m e r s  w ill n o t o n ly  
be v e ry  h e a v y , but! th e  w o rk  of 
y e a rs  h as  been  destroyed .! I t  is 
believed t h a t  th e  f ire s  w e re  of in ­
c e n d ia ry  o rig in . T h e re  h a s  been 
consid erab le  d is sa tis fa c tio n  fo r  som e 
tim e am ong  th e  la b o u rin g  c la sse s  of 
th e  co u n ty , an d  th e  n u m b e r of f ires  
w hich d e s tro y e d  b a rn s  a n d  o u tb u ild ­
ings h av e  o ccu rred .
A co m p reh en siv e  bill fo r th e  r e ­
m oval of th e  R om an  C a th o lic  d isa ­
b ilitie s  an d  p ro v id in g  fo r  a n  a l t e r ­
a tio n  in th e  accession  o a th  ta k e n  
by  th e  B rit ish  so v ere ig n , w a s  in t ro ­
duced by Mr. W in. R edm ond in th e  
Im p e ria l H ouse o f Com m ons on M ay 
14. P re m ie r  A sq u ith  g a v e  h is co r­
d ia l su p p o rt to  th e  bill. H e d e c la r ­
ed th a t  th e  exclusion  of R om an  Ca­
tho lics from  th e  L o rd  C h an ce llo rsh ip  
an d  th e  L o rd  L ie u te n a n c y  w a s  qu ite  
u n ju s tif ia b le  on th e  g ro u n d  of logic 
6 r  policy, n o t w ith s ta n d in g  th e  f a c t  
t h a t  th e  sam e opposition  t h a t  h i th ­
e r to  h ad  d e fe a te d  a n y  e f f o r t  to  a l ­
t e r  th e  o a th  a g a in  show ed up  w hen 
a  p e titio n  s ig n ed  b y  400,000 p e rso n s  
a g a in s t  th e  re m o v a l of R om an  Ca­
tho lic  d isa b ilit ie s  w as  h an d ed  in ju s t  
befo re  Mr. R edm ond rose . T he  Bill 
passed  i t s  second re a d in g  b y  a  v o te  
of 13& to  123, b u t th e re  is l i t t l e  pro-, 
b a b ility  of i t s  becom ing la w  a t  th e  
p re se n t session . T he  f a c t  t h a t  a  
m a jo r ity  of th e  H ouse v o te d  in fa ­
v o u r o f th e  m e a su re , h o w ev e r, is 
r e g a rd e d  a s  a  g r e a t  v ic to ry  fo r  th e  
R om an C atho lics.
Distant Pastures
T he u su a l s p r in g  exodus to  th e
“ F a r - a -  
»
CITY o r  KELOWNA 
Tenders for Concrete Sidewalks
TEN D ERS w ill be rece iv ed  by th e  
u n d ers ig n ed  up ti l l  F r id a y , M ay 
2 8 th , a t  5 p.m ., fo r  th e  c o n s tru c tio n  
of th e 'fo l lo w in g  ceihent- s id e w a lk s :
On th e  so u th  side of B e rn a rd  Av­
enue  from  W a te r  S tr e e t  to  A bbo tt 
S tr e e t .
.On th e  n o r th  side of B e rn a rd  Av­
enue  from  Pendozi S tre e t to  W a te r  
S tr e e t .
P la n s  a n d  sp ec ifica tio n s  m a y  be 
seen  an d  fo rm s o f te n d e r  o b ta in e d  
a t  th e  office o f th e  C ity  C lerk .
A d ep o sit o f $100 p e r  s id e w a lk  
m u st be m ade w ith  each  te n d e r  by 
m a rk e d  cheque , p a y a b le  t o  th e  
C ity  T re a s u re r .
T h e  lo w e s t o r  a n y  te n d e r  n o t  ne­
c e s s a r ily  accep ted .
G. H . DUNN,
C ity  C le rk ’s O ffice, C ity  C lerk .
K e lo w n a , B.C.
May 18th, 1009. \  42-1
C oast is now  in p rogress, 
w ay  p a s tu re s  a r e  a lw a y s  g re e n , 
an d  i t  is d o u b tfu l if m a n y  o f  th o se  
w ho le a v e  b ecau se  th e y  th in k  K e­
low n a  q u ie t w ill find  th e  C oast 
much ^ b e t te r  fro m  an  em p lo y m en t 
p o in t of v iew . . T h e re  is a n o th e r  
sp o rad ic  boom on in V an co u v e r, bu t 
i t  is n o t b ack ed  by a n y  a c tu a l  new  
d e v e lo p m e n t; i t  is fo s te re d  by  re a l 
e s ta te  d e a le rs , w ho  a r e  b u s ily  en­
gag ed  in se llin g  to  a  o red u lo u s  pu­
blic "o u ts id e” p ro p e r ty  t h a t  w ill 
ta k e  y e a r s  b e fo re  i t  w ill be s a le a ­
ble a t  a n  a d v a n c e . We h a v e  i t  d i­
r e c t  in c o n v e rsa tio n  w ith  a  p ro m in ­
en t. V an co u v er business m an  th a t  
th e  p re s e n t boom  th e re  is a  m ost 
u n h e a lth y  one, a n d  he r e g r e t s  fo r  
th e  sa k e  of th e  p e rm a n e n t p ro sp e r­
i ty  of th e  c i ty  t h a t  i t  h a s  e v e r  
s ta r te d ,  a s  th e  re a c tio n  is bound  to  
be in f in ite ly  w o rse  th a n  th e  du ll 
periods t h a t  o cca sio n a lly  in te rv e n e  
in a  tim e  of s lo w  b u t h e a l th y  g ro w ­
th . And in th e  d a y  of re a c tio n  th e  
v e ry  f i r s t  t o  s u f fe r  is th e  m an  de­
p en d en t upon d a i ly  em p lo y m en t f o r  
his livlihood.
T he l a s t  issue t p  h an d  o f th e  " L a ­
b o u r G a z e tte ,” a  D om inion G o v ern ­
m en t p u b lica tio n , g iv es  th e  fo llow ­
in g  p a r t ic u la r s  fo r  V an co u v er in th e  
ta b le  of e m p lo y m en t co n d itio n s  a i\  
V arious c e n t r e s  th ro u g h o u t  C a n a d a : 
Dull — fish ing , lu m b erin g , bu ild in g  
tr a d e s ,  m e ta l  e n g in e e r in g  a n d  sh ip ­
build ing, le a th e r ,  m isc e lla n e o u s ; ve­
r y  d u ll—g e n e ra l  t r a n s p o r t ,  unsk illed  
la b o u r ;  q u ie t—p r in t in g  a n d  a llied  
t r a d e s ;  a c t iv e  — w oo d w o rk in g . A 
p rom ising  re c o rd  a n d  in d u c e m e n t fo r  
th e  la b o u rin g  m an  to  m ig r a te  to  
V an co u v er I O n ly  on e  in d u s try  a c ­
tiv e  o f a l l  th o se  re p o r te d  on , an d  
th e  p o ssib ility  t h a t  th e r e  a r e  few  
o r  no v a c a n c ie s  in i t .  T h in k  tw ic e . 
T hen , b e fo re  y ou  leap , M r. R o llin g  
B to n e 1 :
THE WORLD OF SPORT
Tim M eadow b ro o k  polo (flaye rs, 
w ho h a v e  c h a lle n g e d  th e  I lu r l in g -  
hiiui c lub  fo r th e  A m erican  Cup, on 
May 15 won a  b r i l l ia n t  v ic to ry  a t  
th e  K oehuinpton  grouiM ls, E n g lan d , 
d e fe a tin g  a  ten.in re p re s e n tin g  th e  
B eaucham p H all club  liy 12 to  2. 
Tills w as th e  f i r s t  a p p e a ra n c e  of th e  
A m ericans in a  m a tch  since  th e ir  
a r r iv a l  in E n g lan d .
him to  ru n  in t h a t  race . T h e  in-
N ex t T h u rsd a y  a t  New W estm in ­
s te r  th e  m ost un ique series  in the  
h is to ry  of th e  n ine  y e a r s ’ co m p eti­
tion  fo r ' t h e  Mi n to  Gup, r e p re s e n t­
ing  the la c ro sse  cham pionsh ip  o f Ca- 
nudu, w ill begin w hen th e  Bui mon- 
bellies, th e  p re s e n t h o ld e rs  of the  
tro p h y , w ill bo c a lle d  upon to  de­
fend th e i r  la u re ls  u g u iris l u (licked 
a g g re g a tio n  la b e lle d  R eg ina , a n d  r e ­
p re se n tin g  th e  b e s t la c ro sse  m a te r ­
ia l of th e  e n t ire  r e s t  of C anada . Ne­
v e r befo re  h as  a  team  like New 
W estm in s te r, com posed of hom e­
brew s, been com pelled  to  defend the  
m ug a g a in s t  such a  te am  a s  R eg ina  
is b rin g in g  to  th e  C oast, a n d  n e v e r  
ag a in  w ill i t  be re p e a te d , if the 
tru s te e s  o t th e  tro p h y  h av e  
sense of fa irn e ss .
an y
can
and
M ov ing  Large  Trees
T ree s  of a  v e ry  g r e a t  size 
be m oved su ccessfu lly  if tim e 
m oney a r e  of no  a c c o u n t, b u t i t  is 
an  expensive  p ro cess  a n d  should  be 
a t te m p te d  on ly  w h e re  im m ed ia te  ef­
fec t is w a n te d , o r  in th e  case  of a  
r a r e  v a r ie ty  t h a t  re q u ire s  to  be 
rem oved a n d  c a n n o t  be rep laced ; !
T o  p re p a re  a  l a r g e  t r e e  fo r  r e ­
m oval, s a y s  H o r tic u l tu re ,  a  deep  
tre n c h  should  be dug  a ro u n d  th e  
t r e e  from  five  to  seven fee t from  
th e  base  of th e  t r e e ,  an d  w o rk in g  
un d er so a s  to  c u t o ff a l l  th e  ro o ts  
possible w ith o u t d is tu rb in g  th e  bole.
T he ends o f th e  ro o ts  shou ld  a ll 
be c u t sm oo th  a n d  th e  t r e n c h  f il l­
ed up w ith  a  good com post o f p e a t, 
ro t te n  sods an d  m a n u re  a n d  le f t  fo r 
a  y e a r ,  w hen a  second tr e n c h  cart 
be opened a t  the- o u ts id e  of th e  f i r s t  
an d  th e  t r e e  c a re fu l ly  underm ined  
w ith  a  pick so  a s  to  rem o v e  th e  
soil w ith  a s  l i t t l e  in ju ry  to  th e  
young  f ib re s  a s  possib le, a n d  th e  
t r e e  c a re fu l ly  d ra w n  o v er so a s  to  
c u t w h a te v e r  t a p r o o t  m a y  h a v e  
been le f t .
Ilf a  su p p ly  of b a s s  m a ts  is a t  h an d  
th e y  can  be c a re fu l ly  bound ro u n d  
th e  b a ll of e a r th ,  a n d  if i t  is n o t 
to o  la rg e  i t  can  be loaded  oh a  
d r a g  an d  d ra w n  to  th e  p la ce  of 
p la n tin g  w h e re  th e  hole h a s  been 
p re p a re d  b e fo reh an d .
If  to o  la rg e  fo r  a  d r a g ,  th e  b a ll 
of e a r th  m a y  be  su rro u n d e d  by 
b o ard s  o r  la y e r s  o f h a y  a n d  s t r a w  
f irm ly  bound  w ith  co rd s , a  few  
b o ard s  p ass in g  u n d e rn e a th , a n d  th e  
w hole fa s te n e d  to  th e  s tem , w hich  
should be w ell w ra p p e d  w ith  h a y  
o r  w oollen  m a te r ia l  b e fo re  a n y  
fo rce  fo r  l i f t in g  is  app lied . I t  can  
th en  be ra is e d  w ith  th e  use of a  
d e rr ic k  on to  a  t ru c k ,  a n d  ta k e n  
to  th e  d es ired  p lace , low ered  in th e  
hole, th e  b ind ing  ta k e n  off, th e  ro o ts  
c a re fu lly  sp re a d  a n d  th e  soil w ell 
w orked  in  am o n g  them  a n d  w ell 
firm ed.
L a rg e  . t r e e s ' 'c a n  a lso  be t r a n s ­
p la n te d  b y  d ig g in g  a ro u n d  th e m  in 
w in te r  a n d  a l lo w in g  th e  e a r t h  a -  
round  th em  to  be fro zen  solid , h a v ­
ing  th e  g ro u n d  p re p a re d  p rev io u s­
ly  and  co v e re d  w ith  c o a rs e  m a te r ia l  
to  keep  o u t th e  f ro s t ,  an d  rem o v in g  
them  on a  sled  to  th e i r  d e s tin a tio n .
W hen a  S co tsm an  a n sw e rs  a  ques­
tio n  he s e t t le s  th e  m a t t e r  in  d is­
p u te  once a n d  fo r  a l l .  On a  c e r­
ta in  occasion th e  q u estio n  w as  a s k ­
ed —
W hy w a s  M ary  Q ueen of S co ts 
bo rn  a t  Linlithgo;w\?
S an d y  K e r r  p ro m p tly  a n sw e re d — 
B ecause h e r  ra ith e r  w a s  s ta y in g  
th e re . ■ t . ,
An‘d ’ th e re  a c tu a l ly  seem ed to  0e 
no th in g  m ore  to  be sa id  on th e  sub ­
je c t.
THE CHURCHES
A N G L I C A N
St. M ichael am i A ll A n g e ls ’ C hurch . 
Kiev. T iio s . G kkicnk, B. A ., R icctok.
Holy Communion, llrst and third Sundays In tho 
month at H a.m.: tus-ond and luurth Sunday!), 
altor Morning Prayer.
Litany on tho Ural and third Sundays. 
Mornlnir Prayer at II nt-lock s iCvonlnu Prayer 
at 7.30.
W. H herrlng , of H am ilto n , O ut., 
tiie  w in n er of th e  M a ra th o n  a t  A t­
hens, in IDOH, h a s  a t  la s t  tu rn e d  
p ro fessio n a l. M any a t te m p ts  have  
been m ade to  g e t  th e  l i t t le  fellow  
to  tu rn  o v e r, bu t none w as sui!oe|.:s- 
f ui un til C h arles  Ell ridge, th e  p ro ­
m o ter of th e  M a ra th o n  in M o n trea l 
on May 2 4 th  saw  him  an d  induced
dueem en t o ffe red  is $L,500 win o r 
lose, w ith  th e  sam e  te rm s  fo r a  race  
w ith in  a  m onth . T h is  m eans a  g u a r ­
a n te e  of $3,000 fo r  th e  tw o  races.
P R E S B Y T E R IA N
Knox P re sb y te r ia n  Church, Kelowna. 
Mornlnir service at II u.m.levelling service i.t 7.30
ii.ill. Sunday School at 2.30 p.m.
Wordily Prnyvi' Meetliuron Wednesdays, at H p.m.
Bcnvonlin P re sb y te r ia n  Church.
Aitornoon service at 3 p. hi. Sunday School at 2 p. m.
Kiev. A. W. K. H iciviiman, P a s t o k .
M E T H O D IST
K elow na M ethodist C hurch.
and 7.30 p.Subbath  services a t  11 a. in 
Sunday School a t  2.30 p.m.
Midweek service Wedncuday a t  8 pan,
Kiev. J .  II. WimiiiT, P astok .
111'.
B A P T IS T
K elow na B ap tis t C hurch , E llice  st.
S a b b a th  Services a t  11 a .m . and 7.30 p.m. 
S a b b a th  School a t  12.15 pan . All welcomu.
Kev. H. P ; T hokimc, P as to r.
W A N T  A D S .
K E L O W N A  W OOD Y A R D
Stove wood, all lenirths ; also Hr posts. Send In 
your orders now (or the  winter.  Prices furnished
on application to
W. F. Bouvette, 
Care of L. A. l la y m a n  Kelowna.5-tf.
W ANTED
A te a m  of h eav y  w o rk  horse's. Send 
o ffe rs  an d  p a r t ic u la r s  to  th e  
C ity  C lerk ,
4 2 -tf K elow na, B.C.
FOR SALE.
T w o  Betts team  h a rn ess . A pply to  
II. B u rtc h ,
B ankhead  RunoB.
8 8 -tf
T Y P E W R IT E R  FO R  SA LE 
P i t t s b u rg  Visible T y p e w r ite r  fo r 
sale. P rice , $50.00. In  good condi­
tio n .—A pply to
P. O. Box 45,
34-t f  K elow na.
TO L E T
P a r t l y  fu rn ish ed  room s on E llis 
S t., e sp ec ia lly  su ite d  fo r  sing le 
men ; lo ca tio n  c e n t r a l ; te rm s  m ode­
r a te .  A pply,
J . H. M iddleton,
41-4 N ex t B a p tis t  ch u rch
FOR SA LE
A bout end of A ugust, 5 -room ed c o t­
ta g e  ; tw ic e  p a in te d  in l a s t  th re e  
y e a rs  ; o rn a m e n ta l sh ad e  tr e e s  ; ce­
m en t p a th w a y  from  s t r e e t ; ro o t 
house, w ood shed  a n d  ice-house, w ith  
supp ly  of ice. F in e  c o rn e r  lo t, 50 
x 120, c e n t r a l  p a r t  of tow n . T e rm s  
spo t cash .
X. Y.,
41-t f  C.o. K elo w n a  C o urie r
SE V E N T E E N  an d  one-half acres, one-half m ile from sta tion , jo in in g  
tow nsite; 4 acres c lea red  and  p lan ted  
to app les, ch erries  an d  s tra w b e rr ie s ; 
4 acres s la sh e d ; b a lan ce  lig h t c lea rin g ; 
house 26x26, w ith lean to  14x30, 6 rooms, 
verandah  3 .sides; fine w a te r  and  best 
view in Salm on A rm ; good san d y  loam ; 
T h is  p ro p erty  w ill be in  the  tow nsite  
in the nex t tw o y e a rs , s e l l in g 'a t  $700 
to  $800 p e r acre . P r ic e , for th ir ty  
days, $7,000; te rm s to a r ra n g e .
A pp ly  to—
F . C. H A Y D O C K ,
Salm on A rm , B.C.
Dissolution of Partnership
T h e  p a r tn e rsh ip  h ith e rto  ex is tin g  be­
tw een S. T . E llio tt an d  A. E . M ark s, 
b lacksm ith s, h a s  th is  d a y  been d issolv­
ed by m u tu a l consent, an d  a ll accounts 
o v in g  to the sa id  firm  m ust be p a id  to 
S. T . E llio tt  on o r  before M ay 31st of 
th is  y e a r , an d  a ll  d eb ts  of sa id  firm
m ust be presented on o r before M ay 
31st, a f te r  w hich tim e th e  sa id  S. T .
E llio tt w ill proceed to p ay  the sam e, 
hav ing  re g a rd  only  for such  c la im s of 
w hich he w ill then  have notice.
, S. T . E L L IO T T . 
A. E . M A R K S.
K elow na, B. C .,
M ay 15, 1909.
Oregon Grown ' '
Fruit T rees
Send me your tree bill for my estimate for fall 
1909 and spring 1910.
I furnish the Very finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
Catalog on application.
R . T . H ESELW OOD
Agent for the Albany Nurseries, Inc., 
Albany, Oregon.
im m m m
G R A Y ’ S
IN T H E ROW CIIFF BLOCK
will be open on
P H A T A M AY 2 4TH
T 1 I U B U and every Tuesday,
"mmm m • ' an ’ ',41k - Thursday and Saturday.
C T I  i l l  A Other days
o  i  l )  i l  l  I F BY APPO IN TM EN T ONLY
/ filll i s
m i l
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BIGGIN <& POOLE
(SucccHHora to W. A. Hunter)
lllghclass Grocers and Confectioners
Have You Tried Our Bread Yet
9
Ou
O u
Remember the old saying
The Proof of the Pudding Is In the Eating”
r Fancy Cakes will be something new. 
r fijesh stock of Groceries will be in the 
' shelves this week.
Call and Get Our Prices
W atch fo r  O u r  I c e  C r e a m  P a r lo u r  
w h ic h  w i l l  b e  O p e n  in a b o u t  a W eek .
*
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CITY COUNCIL
Discuss Variety of Subjects
T  AJjnj I O Q  O r d e r s  by ’p h o n e w ill r e c eive A l A  0 | A
I t v *  sp ec ia l  and s t r i c t e s t  a t t en t io n .  I v t / a  J  J  5
T *  •
Kelowna Manufacturing Company
W e  can now fu r n i sh  a m o d ern  H e a r s e  fitted w i th  all 
m o d e r n  co n v e n ie n c es .
W oodworking-  in all its  b r a n c h e s .
P i c t u r e  F r a m i n g .  M a c h in in g .  C ab in e t  M a k in g .  
Office F i t t i n g s  and I n s id e  F u r n i s h i n g s .
E S T I M A T E S  G I V E N  F O R  B U I L D I N G S .
Call and See IJs Corner Lawrence Ave. and Pendozi St.
77(lot Spark “ fleur De Lis 
Dry
received direct from the factory.
T he greatest recuperative power and 
longest life of any dry battery made.
in Three Sizes
No. 7 No. 6No. 8
Sold for the same price as the ordinary dry battery.
JAM ES BR.OS.
Electric Light and Power Engineers 
and Machinists
P e n d o z i S t . P .O . B o x  9 0  'P h o n e  8 4
LOANS
A pplications received  for L oan s on  im ­
proved F  arm ing and C ity P roperty
— ------ A P P L Y  T O ----------
G. A . H an k ey  & C o., Ltd.
V E R N O N . B . C .
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P;R.
‘ N o Irrigation
F. r Booklet apply to
S A L M O N  A R M B .C .
Try US for
Visiting Cards
We have just laid in some beautiful new 
;type and ian do work equal to engraving 
at much lower prices, t e l e p h o n e  n o . 96.
Continued (nun |iuye 1
Mr. Rose said ho hud s trongly  op- 
l>o«od tho pannage of the by-law in­
troducing tho proHont arrangement  
Homo two o r  throo years  a g o  on tho 
ground thut it wan an unfair me­
thod of taxation,  when other  moann 
wore available to do tho work tho­
roughly.  Ho hold, uh a  purely do- 
moutio Horvioe, it wan not parallel  
to  f ire protection,  whioh wan a  be­
nefit  th at  eould be paid for only  
by general  taxat ion,  and it should 
bo (piito foaHible to make a  hcuIo of 
chiirgcH for hotels , buHineHH promineH 
and dwellings, under whioh a .  fixed 
amount per annum would bo charg-  
od, Hay from .$5 per unmiin and up­
wards,  and oollootod annuully with 
tho real  ontato taxon.
S e v e ra l  of tho  a lderm en  ag reed  
w ith  tho  don irub illty  of a  ch an g e  
a lo n g  th o  linos , ind icated , whioh 
would re lievo  tliti owiioi-h of a c r e ­
a g e  p r o p e r ty  an d  o rc h a rd s  in tho 
c i ty  from  p ay in g  m ore  th a n  th e ir  
f a i r  Hhuru of th o  w ork , a n d  it wan 
r e m i t te d  to  a  co m m ittee  composed 
of AldH. Ball, Cox an d  E l l io t t  to  ob ­
ta in  in fo rm a tio n  w ith  a  view to  th e  
possible a m e n d m e n t  of the by-law .
Tho " c h a r i - v a r i” on S a tu r d a y  
n ight w as  a l luded  to, and  w as se ­
v e re ly  com m ented  upon, Aid. Ball 
t e rm in g  i t  a  " re lic  of b a rb a r i s m . '’
I t  wan s t a t e d  t h a t  the  noiSe and  
explosions of f i r e w o rk s  an d  f l o u t ­
ing had  a  d is a s t ro u s  e ffec t on the  
n e rv e s  of s e v e ra l  ladies, one of whom 
hud re c e n t ly  come home from  the  
H o sp i ta l  a f t e r  und erg o in g  a  severe  
o p e ra t io n ,  a n d  the  Council expressed  
th e  d e te rm in a t io n  a s  a  body t h a t  
n o th in g  of th e  k ind will be p e r m i t t  
ed t o  occur ag a in .
T he M ayor  su g g e s te d  t h a t  te n ­
d e rs  should be ca l led  fo r  th e  new 
cem en t s idew alks  on th e  sou th  side 
of B e rn a rd  Ave. from  A bbo tt  St. 
t o  W a t e r  S t r e e t ,  and  on 
th e  n o r th  side of B e rn a rd  
Ave. from  Pendozi St. to  W a t e r  St. 
This led t o  a  d e b a te  on th e  side­
w a lk s  la id  l a s t  y e a r ,  which w ere  
s t a t e d  t o ' h a v e  developed some de­
fects, due  to  n a t u r a l  causes . ' bu t 
the  discussion se rv e d  no  p a r t i c u la r  
pu rpose  e x ce p t  t h a t  Aid. 'R ow cliffe  
p u t  h im self  on r e c o rd  a s  in fa v o u r  
of h a v in g  th e  w o rk  done  b y  d a y  
la b o u r .  I t  w as  e v e n tu a l ly  decided 
to  a d v e r t i s e  fo r  te n d e rs .
T h e  d e p th  a t  w h ich  th e  w a t e r  
m a ins  a r e  be ing  la id  cam e  in fo r  a  
s h a r e  of a t t e n t io n .  Aid. B all th o u ­
g h t " th e y  w e re  no t  below  th e  d a n ­
g e r  line, in s ta n c in g  t h a t  a t  C a lg a ry  
th e  co m p an y  o w n in g  th e  .w a te r  sy s ­
te m  h a d  t o  l i f t  th e  m ains t h r e e  
t im es  a n d  d ig  th e  t r e n c h e s  deeper. 
While cond itions  w e r e  d if fe re n t  here, 
still, he t h o u g h t  som e o f th e  m ains  
iiad n o t  been  p u t  dow n deep en­
ough, esp ec ia l ly  v w h e re  th e  h a r d  
t r a v e l le d  s t r e e t s  would  p e rm i t  th e  
f ro s t  to  s ink  deeper .  T h e  m ains  wil 
th e re fo r e  be la id  s o m ew h a t  deeper.
Aid. B all su g g e s te d  t h a t  e lec tr ic  
l ig h t  bills should  lie m ade  p a y a b le  
ou a  f ixed  d a t e  in each  m o n th  in ­
s te a d  of w ith in  te n  d a y s  from  d a t e  
of bill, in o rd e r  to  rece ive  th e  25 
pe r  cen t ,  r e b a te .  A f te r  discussion, 
th e  1 5 th  w as  s e t t l e d  on, a n d  th e  
C lerk  w a s  in s t ru c te d  to  s ta m p  a l l  
acc o u n ts  in f u tu r e  w ith  a n  in t im a ­
tion to  t h a t  e ffec t .
Aid. E l l io t t  ca l led  the  a t t e n t io n  
of th e  c h a i rm a n  o f  th e  B o a rd  of 
W orks  to  th e  .pile of b ru sh  a t  th e  
end of th e  Pendozi S t.  b r id g e  which 
m igh t m a k e  a  ]aiub in th e  c reek , 
which is now  r is ing ,  a n d - i t  will be 
seen to.
Ald.= Cox th o u g h t  th e  nam es  of 
s t r e e t s  should be le t  in to  th e  ce­
m en t s id ew alk s  t o  be b u il t  th is  
y e a r ,  a n d  th e  su g g es tio n  w i l l  be 
k e p t  in mind.
T h e  C ity  C lerk  re p o r te d  t h a t  Mr.
C. Quinn h a d  applied  to  l a s t  y e a r ’s 
Council f o r  e le c tr ic  l ig h t ,  th e  con ­
nection  h a d  bt:eu made, b u t .  Mr.
Quinn h a d  re fu sed  to  p a y  e i th e r  the  
minimum c h a r g e  fo r  l ig h t  o r  th e  
connection  fee, a n d  he a sk ed  fo r  in 
s t ru c t io n s .  H e w as  in s t ru c te d  to  
n o t i fy  Mr. Quinn t h a t  th e  accoun t 
will be co l lec ted  in c o u r t ,  i f  p a y ­
m e n t  is n o t  m ade  fo r th w i th .  He 
w a s  a l s o  d i re c te d  to  w r i te  to  a n y  
persons  in a r r e a r s  t h a t  th e i r  a c ­
c o u n ts  m u s t , be paid  . a t  once o r  
t h e i r  connec tions  will be cu t.
T h e  p roposed  w a t e r  t r o u g h  a n d  
d r in k in g  fo u n ta in  a g a in  cam e up 
fo r  co n s id e ra t io n .  Aid. E l l io t t  r e ­
p o r te d  t h a t  a  t ro u g h  4 f e e t  long  
by  18 inches wide, w ith  o v e rf lo w  
pipe and  pipe t o  co n n ec t  w ith  w a ­
te rw o rk s ,  b u t  n o t  to  jin elude m a k ­
ing  connections , would  c o s t  $25.00.
T h e  ques tion  of i ts  lo c a t io n  s t i l l  
show ed a  w ide d iffe rence  of opin­
ion, arid f in a l ly  i t  w a s  r e m i t t e d  to  
th e  H e a l th  a n d  F i r e  a n d  W a te r  
C om m ittees  to  p ro c u re  th e  fountain* 
a n d  p lace  i t  w h e re  deem ed moat
By-Law s 00 and 01, re la t in g  To 
the expenditure of tho P ark  debon- 
turoH HiirphiH and closing  u part of 
Water Ht., w ere rreoiiHidered and 
f inally  passed.
Home disuuHHion took  plaeo in r e ­
g a r d  to  o ffe r in g  a  prize fo r  th e  best 
an d  moHt s u i ta b le  p lans  for im prove­
m en t of the  P a r k ,  an d  th e re  w as an  
am using  d isc rep an cy  in th e  ideas of 
the  Council a s  to  w h a t  would he a  
p ro p e r  am o u n t,  r a n g in g  from  $000 
by the  M ayor dow n to  $25.00 by 
Aid. Cox and  $10.00 by Aid. E l lio t t ,  
the  la s t-n am ed  deem ing  the  honour 
of su b m it t in g  th e  successful plan 
would he much m ore  of a  co n s id e r­
a t io n  th an  th e  money. T h e  m a t t e r  
w as  le ft  to  the  P a r k  C om m ittee.
A no ther ques tion  touched  on w ith  
re fe ren c e  to  th e  P a rk  w as  the  por­
tion re se rv ed  by Mr. I). Eloyd-.jones, 
which it w as  th o u g h t  the  Council 
should m ake an  e f fo r t  to  secure, a s  
i ts  occupancy by te n ts  o r  buildings 
would in te r f e r e  c o n s id e ra b ly  w ith  
the  a m e n i ty  of the  g rounds .
Council ad jo u rn e d  a t  10.15 p.m., 
to  m eet on T uesday ,  May 25 th
AQUATIC ASSOCIATION
First General Meeting
M e t a l i z i n g  F l o w e r s
P ro b a b ly  th e  n ew es t  fad  i n Jew­
e l le ry  and  O rn am en ts  which our  
L a d y  of Fashion  h as  b ro u g h t1 to  h e r  
notice  is th e  t u r n i n g  of f re s h  flo­
w ers  in to  m e ta l.
F o r  th e  la s t  tw o  h undred  y e a r s  
o r  m ore sc ien t is ts  h av e  sp en t  f o r ­
tu n e s  an d  tho  bes t  e f fo r t s  of the ir  
lives to  d iscover how  th e  a n c ie n t  
E g y p t ia n s  metrilized ob jec ts ,  so 
t h a t  th e y  .kept e v e ry  d e ta i l  of th e ir  
n a t u r a l  beau ty .
This new- p rocess  is tho  r e s u l t  of 
a  d iscovery  by a  F rench ' e lec tro -  
chem ist,  Prof. L. (J. D e lam othe .  T he 
process should n o t  be confused w ith  
p la t in g ,  which is th e  a r t  of c o a t ­
ing  th e  b ase r  m e ta ls  w ith  s i lv e r  or 
o th e r  su b s tan ces  by g a lv a n ic  c u r ­
r e n t .  I t  is one th e o re t ic a l ly  of g r e a t  
s im plicity , bu t req u ire s  in th e  suc­
cessful app lica tion  of i t  cons iderab le  
experience  an’d skill.
T hose  a r t i c le s  u su a lly  p la te d  a re  
m ade  of b rass ,  b ronze, copper  o r  
nickel s ilve r ,  bu t  m e ta liz in g  is the 
a r t  of ta k in g  live f low ers ,  live in­
sec ts ,  f ru i t s  a n d  v eg e tab le s  arid 
m a n y  o th e r  th in g s  a n d  so t r e a t i n g  
them  t h a t  a f t e r  m e ta l iz a t io n  has  
ta k e n  place th e y  w il l  p re s e rv e  a il  
th e  veins an d  b e a u ty  links which 
th e y  had  in th e i r  n a t u r a l  s t a t e .
In  th e  m e ta l iza t io n  of ro ses  sev­
e r a l  processes a r e  gone th ro u g h .  In 
th e  cooling room , w h e re  th e  f re sh ly  
c u t  roses  a r e  received, cu t  th e  ev­
e n in g  befo re  a n d  delivered  a l l  d ay  
long  by  incom ing t r a i n s  from  a ll 
o v e r  th e  c o u n t ry ,  th e y  a r e  c a re fu l ­
ly  s o r te d  . and  th e  p e r fe c t  f low ers  
a r r a n g e d  in to  sizes, fo r  th e y  a r e  
m ade  in to  six  g r a d e s  o r  sizes, from  
a  sm all  bud t o  a  fu ll bloom rose .
A f te r  being g r a d e d  th e y  a r e  p re ­
p a re d  fo r  m eta liz ing , th e  leav es  be­
ing  d e ta c h e d  a n d  t h e  s tem s  aff ixed . 
T hen  th e y  g o  t o  th e  so lu tion  room , 
w h e re  th e y  receive t h e i r  f i r s t  b a th ,  
a f t e r  which th e y  a r e  p laced in a n ­
o th e r  v a t  t h a t  is e le c t r ic a l ly  c h a r g ­
ed a n d  from  th e r e  to  th e  d ry in g  
room s, w h e re  m a m m o th  o v en s  p,re 
used t o  d r y  th e  m oist,  now  m e ta l  
roses. A f te r  th e y  h a v e  been m e ta l-  
ized, which is done on a .  b a s e r  m e­
ta l ,  th e y  g o  in to  th e  p la t in g  b a th ,  
fo r  i t  is no t  e v e ry b o d y  w ho  c a r e s  
to  p a y  fo r  one of th e se  p ins m ade  
of solid gold.
As soon a s  th e  p la t in g  is finished 
th e y  u n d e rg o  a n o t h e r  d r y in g  p ro ­
cess p r e p a r a t o r y  to  be ing  en a m e l­
led. T h e  pins a r e  enam elled  in m a n y  
colours, such a s  rose  gold, red  gold, 
pink s ilver, lilac, g re e n  gold, oxi­
dized  copper an d  m a n y  o th e r s  con­
fo rm in g  to  the  p re v a i l in g  fash ions  
in m ill inery . A f te r  th e y  h av e  been 
co lo u re d  th e y  a r e  baked  in ovens to  
hold th e  enam el.  In th e  f in ish ing  
room th e  pins a r e  bu rn ished , po lish­
ed, a n d  f in a l ly  packed  fo r  sh ip m en t
Tho f i r s t  g e n e ra l  m ee tin g  of the 
K elow na  A quatic  A ssociation, Ltd. 
since in c o rp o ra t io n  w as held In Itay- 
in e r ’s old ha ll on T u e s d a y  evening, 
w ith  o v e r  tw e n ty  sh a re h o ld e rs  in 
a t te n d a n c e .  Mr. (1. C. Rose was 
voted to  th e  cha ir .
The s t a t e m e n t  of sa les  of stock, 
r ead  by Mr. A. L. Moiigeiis, sec re ­
t a r y  pro. tern., show ed t h a t  s a t i s ­
f a c to ry  p ro g re s s  is being made, nml 
a  motion w as passed in s t ru c t in g  the  
D irec to rs  to  call fo r  te n d e rs  a t  once 
fo r  the  c o n s tru c t io n  o f ' t h e  pavilion.
The te rm  of O ffice  of the ' provis 
ional d i r e c to r s  h av in g  expired , the 
num ber  of d i r e c to r s  w as  placed a t  
nine, and , on a  b a l lo t  being taken ,  
Messrs. G. C. Itose, P. DuMoulin, W. 
M. C raw fo rd ,  E. R. Bailey , T. VV. 
S tir l ing ,  A. L. Meugciis, L. ( \  A vise, 
I). W. Crow ley , and  G. F. B. .lam es 
w ere  elected  a s  .D irectors  for tlu 
c u r r e n t  y e a r .
A n u m b e r  of d e ta i ls  a s  to  tlu 
cost of season  ticke ts ,  se ll ing  shares ,  
e a r e ta k in g  an d  m a n a g e m e n t  w ere  
discussed in o r d e r  to  secure  an  ex 
prossion of opinion, f inal a r r a n g e ­
m en ts  being  le f t  in the, hands  of 
the  D irec to rs .
T he m e e t in g  closed w ith  a  h e a r ty  
vo te  of th a n k s  to Mr. M eugens foi 
his serv ices  as  s e c r e ta ry '  d u r in g  the 
period of o rg a n iz a t io n ,  a n d  the 1)1 
re c to rs ,  m et im m edia te ly  a f t e r w a r d s  
to  e lect o fficers. Mr. (J. l \  Rose w as 
e lected  P res iden t .  Mr. P. DuMoulin. 
V ice-President, an d  Mr. A. L. Meu­
gens  M an ag in g  D irec to r  a n d  lion. 
T r e a s u r e r .  A r ra n g e m e n ts  w ere 
m ade to  secu re  a  pa,id s e c r e t a r y  and  
to  v igorous ly  p ro secu te  th e  sa le  of 
s tock . T he  P re s id e n t  app o in ted  a  
building co m m it te e  co n s is t in g  ol 
Messrs. D. W. Crow ley , L. C. Aviss 
an d  G. F. B. J a m e s  to  call fo r  and  
exam ine  te n d e r s  an d  specifications.
T he  c o n t r a c t  will be le t  a s  soon 
a s  possible, a n d  w ork  will be pushed 
fo r w a r d  w ith  a ll  speed so a s  . to  
h a v e  th e  build ing in read in esss  for 
th e  bes t p a r t  of the  p re s e n t  seasoii. 
K e low na  is to  be c o n g r a tu la t e d  on 
th e  p rospec t of such a  v a lu ab le  a d ­
d it ion  a t  a n  e a r l y  d a t e  to  i t s  res i­
d e n t ia l  a d v a n ta g e s ,  a n d  i t  is to  be 
hoped t h a t  a l l  those w ho h a v e  the  
in te r e s t s  of th e  tow n  a t  h e a r t  will 
subscribe  l ib e ra l ly  t o  th e  issue of 
s tock , if th e y  h av e  n o t  a l r e a d y  done 
so.
High Winds 
Cause
Rough Skins
Alter you have tried 
all other preparat­
ions try
T rench’s 
W itch 
Hazel 
Cream !
Good for Chapped 
h an d s, su n b u rn , 
freckles, rough skin, 
and the complexion. 
Delightful 
after Shaving.
25c. per 
Bottle
W. R. Trench
D ruggist Optician Stationer
CERTIFICA TE OF T H E  REGISTRA­
TION OF AN E X T R A -P R O ­
VINCIAL COMPANY.
"C om panies’ Act, 1897.”
Confectionery- 
Fruits in Season 
ICE CREAM
C o m e in and have a 
c u p  of  I-Iot T e a ,  Coffee  
o r  Cocoa.
F u ll L iite  o f  T o b a e c o e s
A L L  McLELLAN
c o n v e n ie n t  by  them .
The Brook
I chase  m yself  by ledge a n d  shelf, 
th ro u g h  p a s tu re  an d  th r o u g h  m e ad ­
ow.; I som etim es ru n  in l igh t of sun 
a n d  som etim es in th e  s h a d o w ;  a n d  
h e re  a n d  th e r e  th e  f ishers  s w e a r  be­
cau se  th e  t r o u t  a r e  w a r y ;  a n d  so 
I  c u r l  an d  rush  an d  sw ir l ,  b y  wood­
la n d  a n d  by  p r a i r i e ; I w a n d e r  by 
th e  p o r k e r ’s s ty ,  w h e re  m icrobes a r e  
abo u n d in g  \ I  skop  a n d  flop by 
b la c k sm ith ’s shop, w ith  h a m m e rs  
loud r e b o u n d in g ; I p la y  a n d  s p o r t  
an d  r ip  an d  s n o r t  by  a ld e r s  and( by 
w i l l o w s ; th e  h e a te d  cow s h e re  hold 
c a ro u s e  a n d  cool o ff  in m y billows. 
I s ing  a n d  t r i l l  a n d  g la d ly  fill th e  
w a s h e rw o m a n ’s b o i l e r s ; I am b le  
th ro u g h  th e  sh ack  w h e re  g lue  is 
m ade  by  scen ted  to i le rs .  T h ro u g h  
g loom y fens an d  s l a u g h t e r  pens, by 
b a r n y a r d  a n d  by s ta b le ,  I Jog a lo n g  
w i th  joyous  song, a s  f a s t  a s  I am  
ab le .  T h e  m ilk m an ’s pa il I  fill w ith  
s t a l e  a n d  g e rm -in fe s ted  w a te r ,  a n d  
g ive  a  th o u g h t ,  a s  on I  t r o t ,  to  
ch i ld ren  m a rk e d  fo r  s la u g h te r .
W A LT MASON.
I H EREBY  C ER T IFY  t h a t  the  
“B elgo-C anad ian  F r u i t  L au d s  Com­
p a n y ” (K elow na, B rit ish  Columbia, 
C anada )  a n  jC x tra -P rov inu ia l  'Com­
p an y ,  h a s  th i s  d a y  been re g is te re d  
a s  a  com pany  un d er  the  "C om panies’ 
Act, 1897,” t o  c a r r y  o u t  o r  e ffec t 
a l l  o r  a n y  of th e  o b jec ts  o f  the  
Com pany to  w hich th e  le g is la t iv e  
a u t h o r i ty  of th e  L e g i s la tu r e  of B r i­
t i s h  Columbia ex ten d s ,  ex c e p t  th e  
c o n s tru c t io n  a n d  w o rk in g  of r a i l ­
w ay s .
T h e  head  office of th e  Com pany 
is s i t u a t e  a t  A n tw erp ,  Belgium.
T h e  a m o u n t  o f  th e  c a p i ta l  of th e  
C om pany is one million five  h un ­
d re d  th o u sa n d  f ra n c s  ($300,000.09), 
d iv ided  in to  t h r e e  th o u sa n d  s h a re  
of f ive  hu n d red  f r a n c s  each .
T h e  head , o ff  ice of th e  C om pany  in 
th is  P ro v in ce  is s i tu a te  a t  K e low na , 
a n d  T h o m as  W illing S t i r l in g ,  f r u i t  
g ro w e r ,  w hose a d d re s s  is K elow na, 
a fo re sa id ,  is th e  a t t o r n e y  f o r  the  
Com pany. - 
T h e  Com pany is lim ited .
Given u n d e r  m y  h a n d  a n d  s e a l  of 
office a t  V ic to ria ,  P ro v in c e  o f  B r i t ­
ish Columbia, th i s  2 0 th  d a y  o f  April, 
one th o u sa n d  n ine  hun d red  a n d  nine. 
L.S. S. Y. WOOTTON,
R e g i s t r a r  of J o in t  S tock  Com panies 
T h e  ob jec ts  f o r  w hich th is  Com­
p a n y  h a s  been  e s tab l ish ed  a n d  re g ­
i s te r e d  a r e —
All com m erc ia l ,  in d u s tr ia l ,  mining, 
a g r i c u l tu r a l  a n d  land  o p e ra t io n s  in 
connection  w ith  lan d s  o r  o t h e r  re a l  
e s t a t e  s i t u a t e  in B r it ish  Columbia 
a n d  in C a n a d a  in g e n e r a l ; a l so  all 
t h a t  d i r e c t ly  o r  in d i re c t ly  p e r ta in s  
t o  such o r  w hich could p r e p a re ,  f a ­
c i l i t a te ,  s u p p o r t  o r  deve lop  tho  ob­
je c ts  of th e  Com pany, ine lud ing  p a r ­
t i c u l a r l y :  T h e  pu rch ase  a n d  r e n t  of 
r e a l  e s t a t e  of a n y  n a t u r e  
w h a te v e r ,  th e  im p ro v em en t of said 
r e a l  e s ta t e ,  th e  re -se ll ing  of same, 
e i th e r  in blocks o r  lo ts,  fo r  cash  o r  
on te rm s  p e r  a n n u i t ie s  o r  o th e r ­
wise, i t s  e x c h a n g e  o r  lease , a n d  in 
a  g e n e ra l  w a y  a l l  e n te rp r is e s  h a v ­
ing  fo r  ob jec t to  build o r  im prove  
r e a l  e s t a t e ;  the  m a n u fa c tu re  an d  
com m erce  of fe r t i l iz e rs ,  t h e  com.- 
m erce  of a l l  p ro d u c ts  o f  th e  soil, 
th e  d is t r ib u t io n  a n d  sa le  of w a t e r  
a n d  l ig h t ,  th e  V p  e ra t io n  of a l l  in­
d u s tr ie s ,  th e  pu rch ase ,  th e  sa le  and  
t r a n s fo rm a t io n  of a l l  a g r i c u l tu r a l  
p roduc ts ,  the  e n te rp r is e ,  o r  the  p a r ­
tic ip a t io n  in a l l  e n te rp r is e s  of r a i l ­
ro a d  o r  t r a m w a y s ,  arid of a l l  im­
p ro v em e n ts  of th e  soil o f  th e  lands  
belong ing  to  t h e  C om pany o r  to  o th ­
e r  p a r t i e s  by m ean s  of i r r ig a t io n ,  
d ra in a g e ,  dyk ing , d ry in g  a n d  aTI 
o th e r  m ean s  w hose success m ig h t  
c o n t r ib u te  to  th e  p e r fo rm a n c e  xof 
:he C om pany’s o b jec ts  such a s  h a v e  
beeu s e t  f o r th  herenbove  in  a  w a y  
which, ho w ev er ,  is n o t  l im i ta ry .
T h e  Com pany m a y  p a r t i c ip a te  to  
th e  o rg a n iz a t io n  o r  to  th e  w o rk  of 
a l l  com pan ies  h a v in g  o b je c ts  simi­
l a r  t o  th e i r s ,  e i t h e r  by  sub sc r ib in g  
a  p o r t io n  of t h e  c a p i ta l  o r  b r in g in g  
in som e as se ts ,  d r  in a n y  o th e r  m a n ­
ner.  T h e  C om pany m a y  e s ta b l is h  a l l  
s to r e s  o r  i n t e r e s t  them selves  in a n y - 
e n te rp r is e s  h a v in g  a  s im i la r  ob iect.  
4 0 -4 t
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B. C,
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  pu t in re ­
p a ir .  R ow ing  boats for hire.
Sutton 's S eed s
Best Seeds in the'World-Catalog Free >
Book orders  now for
C A BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  b  
A SP A R A G U S  R O O T S, etc.
I H . B . D . LY S O N SGreenhouses Kelowna, B.C.
WMMMMMMMNMMMlM
B ELLE V U E H O TEL
SOUTH OKANAGAN
Rates, two dollars per day.- B eauti­
ful situation  on the lake front, close to 
the new w harf. Fishing, shooting and 
boating. Boats for hire.
D irec t Telephone Connection.
0. Hassell, Prop.
Just arrived, a shipment
-o f -
Incubators
and Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising'
O yster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  an d  avoid the ru sh .
S. T.
The Implement Dealer 
Bernard Ave.. Kelowna,B.C.
frllUUWDAY, MAY 20, KELOWNA cOUitiKll  ANI) OfCANAOAN O l tcH A RblS T PAGE &
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
O n Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining' for sale on the 
Cofnpany’s terms.
Lots on the K .L .O . Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
LEON AVENUE
15/>e R O Y A L  B A N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE 
MOST FAVO RABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIEL
M a n a g e r
For Flies & Mosquitoes
We have a large stock of Screen Doors, all 
sizes. Window Screens, all sizes. Green Wire Cloth, 
all sizes. - . . ' , ~ •
from $ 2  to $ 1 0 , and 
the L A R G E ST  Stock 
of FISH ING  TA C K LE in Kelowna.
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationer}' and Fancy Goods 
OPPOSITE POS't OFFICE, KELOWNA
a p
v a l le y  h a s  been b le s t  w i th  
fu l r a in s  on tw o  o r ,  t h r e e  
, d u r in g  th e  p a s t  w eek  w;ith 
benefic ia l  r e s u l t s  to  v e g e ta -  
tiiid th e  verdancie of th e  coun- 
i a  c h a rm  t o  th e  ey e  a n d  a  
it t o  t h e  n o s tr i l s .
Mr. T . R. W ellband, of N a ra m a ta ,  
b ro u g h t  u j y o m e  n u r s e r y  s tock  on 
M onday, p a r t  of w hich \vas sold by 
a u c t io n  b y  Mr. W. S. Anderson, a u c ­
t io n e e r ,  a n d  p a r t  'b y  p r iv a te  b a r ­
ga in .  T h e  p rices  fe tch ed  w ere  low. 
be ing  bo  l a t e  in th e  season.
........ ... .................................................... ........... ..................................................  .... * •
Local and Personal N ew s
.  —  — .    j ..— .   ------------------—       -— .:
Mrs. J .  F e rguson  le f t  fo r  Van­
couver  y e s te r d a y .
Minn L. H lorey  le f t  on S a tu r d a y  
fo r  a  vinit to  th e  Coast.
Mr. F. A. T a y lo r  w as  a  v is ito r  
lo  Vernon on T u esd ay .
Mm. 11. E. C rich ton  paid a visit 
to  Vernon on T uesday .
Mrs. B. F. Boyce r e tu r n e d  on FiJ- 
d a y  from  a  visit to Uolden.
P ro v .  C onstab le  .1. T o o th  paid a  
visit to  P e n t ic to n  oil F r id ay .
Mrs. W. R. I la r le e  returifCd on 
M onday from  a  visit to  the  Coast.
Miss G. M. Hudson, of London, 
Englund , a r r iv e d  on T h u r s d a y ’s b o a t  
to  pay  u visit to  h e r  b ro th e r ,  Mr. 
G. II. E. Hudson.
Miss Campbell w en t  to  Vernon on 
S a tu r d a y  to  t a k e  a  position on the 
s ta f f  of W. it. Meguw, the  l a rg e  d e ­
p a r tm e n ta l  m e rc h a n t .
Mr. G. A. H enderson , of th e  B ank 
of M o n trea l ,  V ernon, passed  th ro u g h  
on T u e sd a y  on his w ay  to  v is i t  the  
Hum’m e r la n d  b ra n c h  'of th e  bank ,s
Miss ,T. M cN aughton a r r iv e d  from 
O k au u g an  L a n d in g  on F r id a y  to  be­
g in ,h e r  du tie s  fo r  th e  season in ' the 
office of th e  F a r m e r s ’ Exchange).
Mr. A. C. Poole, wife and  child 
a r r iv e d  from  S ask a to o n ,  Sank., on 
F r id a y .  Mr. Pooic is th e  ju n io r  
p a r t n e r  in th e  new  firm  of Biggin 
& Poole, Successors to  W. A. H u n te r .
Mr. J .  F . B u rn e  w e n t  to  Vernon 
y e s te r d a y  to  a t t e n d  the  Assizes, and  
Mr. a n d  Mrs. L. A. H u y m a n  wexe 
a lso  p assen g ers ,  Mr. H a y m a n  h av in g  
been ca lled  as  tv w itness  iu a  civil 
cose. ^
Mr. an d  Mrs. W. M. Driscoll, who 
had  been re s id en ts  h e re  for seve ra l  
m onths,  le f t  on M onday fo r  Spok­
an e ,  W ash., w h e re  Mr. Driscoll will 
re m a in  fo r  a  t im e  w hile his w ife  
pays  a  v is it  t o  r e la t iv e s  in O n ta r io .
Mr. John  Cam pbell, w ho  w hile  h e re  
l a s t  y e a r  b ough t a  block of f r u i t  
la n d  f ro m  the  C e n t ra l  O k a n a g a n  
L a n d  & O rc h a rd  Co., a r r iv e d  oh 
M onday from  I r e la n d  w ilh  his fa m ­
ily t o  t a k a  up his res idence  on bi!s 
p ro p e r ty .
Mr. H. W. l t a y m o r  r e tu r n e d  on 
T u e s d a y  .from R oss land  w h e re  he 
'RSd~been"rn a t t e n d a n c e  a t  the  G rau d  
Lodge of th e  K n ig h ts  of P y th ia s .  
H e r e p o r t s  R oss land  . a s  v e ry  q u ie t 
from  a  business po in t of view, but 
th e  people h o sp i ta b ly  received the  
v is i to rs  a n d  a l l  h a d  a  good tim e.
Mr. J .  S. R e a r ,  p rov inc ia l  m a n a g e r  
of th e  M utual L ife  in su ra n c e  Co. of 
N ew  Y ork, d ro v e  dow n from  V er­
non on F r id a y  w i th  h is w ife an d  
child in  his l a r g e  50-h.p. to u r in g  
c a r .  Mr. R e a r  h a s  e x te n s iv e ly  in­
t e r e s t e d  h im self in l a n d  p u rch ases  
in W hite  V alley , e a s t  of V ernon, and  
is to u r in g  th e  c o u n t ry  w i th  a  possi­
ble v iew  t o  f u r t h e r  inves tm en t .
T w o  m ee tin g s  ca l led  fo r  S a tu r d a y  
p roved  a  fizzle fo r  lack  of su ff ic ien t 
a t t e n d a n c e .  A t th e  public m eeting , 
ca l led  to  d iscuss th e  b y - law s  t h a t  
w e re  v o te d  on l a s t  M onday, b a re ly  
a  dozen tu r n e d  up, who f in a l ly  le f t  
in d isgus t ,  a f t e r  w a i t in g  h a l f  an  
h o u r  fo r  a  m o re  r e p r e s e n ta t iv e  
crow d. T h e  o th e r  m e e t in g  w a s  t h a t  
of th e  C ricke t Club, a t  w hich ' th e  
c a p ta in ,  th e  s e c r e t a r y  a n d  a  “Cou­
r i e r ’' r e p o r t e r  w e re  th e  on ly  p e r ­
sons p re s e n t ,  and. no business w as 
t r a n s a c te d .  T ru ly ,  th e  people of 
’K e lo w n a  a r e  a n  a p a th e t i c  lo t ,  a n d  
i t  w ould  be a  novelty ' to  be ab le  to 
a ro u s e  som e i n t e r e s t . i n  a  public ob­
je c t  fo r  a  few  f le e t in g  m om ents  in 
th e i r  langu id  bosoms!.
T o  th e  jo y  of assem bled  C>rends, 
w ho w e re  w ell a rm e d  w ith  supplies 
of r ice, Mr. Max. J e n k in s  a n d  his 
b r ide  s tep p ed  off th e  b o a t  on S a t ­
u r d a y  on th e i r  a r r i v a l  from  Maple 
Creek, Sask., w h e re  the  m a r r i a g e  
took  place , an d  th e y  h a d  to  ru n  the  
g a u n t l e t  of sh o w e rs  of H th e  g ra in .  
L a t e r  on, th e y  w e re  t r e a t e d  to  the  
uncou th  d e m o n s t r a t io n  of a  “c h a r i ­
v a r i ” o r  “s h iv a r e e ” —ta k e  e i th e r  spel­
ling acc o rd in g  w h e th e r  you w a n t  to  
be a c c u r a t e  o r  s la n g y — a n d  the  
y o u n g  m en who, w ith  misguided zeal, 
e n t e r t a in e d  them  >.vith “music” an d  
f irew o rk s ,  w e re  n o t  c o n te n te d  w ith  
r e n d e r in g  th e  n ig h t  hideous fo r  a  
b r ie f  few  m inu tes ,  bu t k ep t  th e  noise 
u fd fo r  a  couple o f  h o u r s  to  a n ,  un ­
seem ly  h o u r  on S u n d ay  m orn ing ,  and  
to  th e  g r e a t  d ispeace  a n d  a n n o y a n c e  
of l ig h t  s leep e rs  a n d  invalids. The 
r a c k e t  w as  c a r r i e d  to o  f a r  a l to g e ­
th e r ,  a n d  m ost people w ill c o rd ia l ly  
second th e  Council’s d e te rm in a t io n  
t h a t  t h e r e  sh a l l  be no  m ore  of such 
goings-on Albeit, h e a r t y  c o n g r a tu -  
a t io n s  t o  th e  p o p u la r  "M ax.” a n d  
his b r ide  1 .
Mrs. J .  It. K now les  le f t  oil T uesday  
fpr a  visit to  H um m erlam L
Mr. J .  It. M a rk e d  r e tu r n e d  on F r i ­
d a y  from  an  e x te n d e d  v isit to  C o rn ­
w all ,  (,hit.,  a n d  o th e r  e a s t e r n  points.
Mr. W. J .  Tw ins, p rov in ioa l m a n ­
a g e r  of tile M utual L ife  of Canada, 
paid  a  fly ing v is it  to  to w n  y e s t e r ­
day .
Mr. Gep. Lecce spen t a  few dgys  
hero  th is  week in the  in te r e s ts  oi 
the  fe r t i l iz e r  d e p a r t  men i of .1. 1.
Urill'in & Co., Nelson.
T h e re  a r e  some unholy  “s t .n k s  
in tow n  a t  .p re se n t ,  wnich llie Itoaro  
ol H e a l th  would do w ell to  in v e s t i ­
g a t e  uuu pu t  a n  end  to  a  posoiule.
Dr. A. H enderson ,  eye spec ia l­
is t,  is in  tow n  this w eek, an d  wiiii 
be in a t t e n d a n c e  un ti l  M ay 27lh , 
a t  T re n c h ’s d r u g  s to re ,  fo r  consul­
ta t io n  by those  d e s ir in g  Ids s e r ­
vices.
Mr. S. G ray ,  th e  p h o to g ra p h e r ,  
holies to  open his s tud io  in tu e  Itow- 
c l i lfc  Block on M onday, .May 2-1 tn . 
Ho h as  been h a m p e re d  by de lay  in 
a r r i v a l  of his m a te r i a l  a n d  show- 
eases . but will be ab le  to  m ake  a  
com me nee me n t  on the  d a l e  ,m en­
tioned.
T h e  W a r  canoe  fo r  K e lo w n a  is e x ­
pec ted  this wi’ek. F o u r  a r r iv e d  in  
Vernon on M onday  to  th e  o rd e r  ojl 
Mr. W. R. M egaw , w ho is send ing  
one each  to  K e lo w n a ,  S u m n ie r lan u  
a n d  N a r a m a ta .  O ur local boys sho­
uld huvo p le n ty  of tim e to  p rac t ice  
for th e  R e g a t t a ,  an d  g r e a t  s tu n t s  
of speed m ay  be expected.
Mr. J .  M onckton Case, w hile t a k ­
ing  u horse  o u t  of C o l le t t  B ros . '  
s ta b le  on T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  w as  
s t r u c k  on th e  h e a d  *by th e  a n im a l  s 
knee  o r  hoof u n d  s tu n n e d .  F o r t u ­
n a t e ly  no 1 s e r io u s  in ju ry  re su l ted  
b u t  he had  t o  re m a in  in to w n  un­
t i l  n e x t  d a y  a s  th e  fo rce  of the 
b low  le f t  him in a  dazed  condition .
We beg  t o  ack n o w le d g e  w ith  
th a n k s  rece ip t of a  c o m p lim e n ta ry  
t i c k e t  to  th e  2 4 th  of M ay c e le b ra ­
tion a t  E n d e rb y ,  w hich w e r e g r e t  
we c a n n o t  a v a i l  o u rse lv e s  of. T he 
c i t izens  of the  n o r th e r n  b u r g  p ro ­
m ise a  good t im e  w ith  b aseb a l l ,  l a ­
c ro sse  arid fo o tb a l l  g am es ,  a  hose­
re e l  c o n te s t  a n d  o th e r  s p o r t s  a n d  
music by th e  A rm s t ro n g  I n f a n t r y  
a n d  E n d e rb y  C ity  Bands.
T h e re  w as  a  fine  d is p la y  of the  
'A u r o r a  B orea lis  on T h u r s d a y  n igh t ,  
l a s t in g  from  10 p.m. t i l l  a f t e r  mid­
n ig h t ,  and  t h e r e  w as  a n o t h e r  dis­
p la y  on a  s m a l le r  sca le  on M onday 
n igh t .  T he  phenom enon  is suppos-. 
ed to  be cau sed  by  e le c t r ic a l  dis­
tu rb a n c e s ,  a n d  is g e n e r a l ly  held to  
p o r te n d  sudden c h a n g e s  in th e  w e a ­
t h e r  a n d  s to rm s .  A s t ro n o m e rs  'tell 
us t h a t  th e se  d isp la y s  a r e  accom ­
pan ied  w ith  t h e  a p p e a r a n c e  of su n ­
spots .
W e a r e  in r e c e ip t  of th e  in t im a ­
tion  t h a t  th e  V ernon  A m a te u r  Op­
e r a t i c  Socie ty  w ill p roduce  th e  “New 
Boy,” a  f a rc ic a l  p la y  in t h r e e  ac ts ,  
by  A r th u r  L a w ,  be ing  p ra c t ic a l ly  
p, d ra m a t iz e d  vers ion  o f  A n s te y ’s- 
fam ous  novel, “ V ice-V ersa ,” on Wed­
n esd ay  and  T h u r s d a y  n e x t ,  th e  26 th  
p,nd 2 7 th  ins ts .  T hose  K elow niam ; 
w ho  enjoyed  th e  ex ce llen t  re n d e r in g  
of th e  “C o u n try  G ir l” g iven  by th e  
sa m e  Socie ty  l a s t  y e a r ,  will be g lad  
t o  h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  o f  seeing 
them  in w h a t  shou ld  be a  v e r y  en ­
t e r t a in i n g  a n d  a m u s in g  p lay .  R e­
s e rv e d  s e a ts  a r e  priced a t  $1.00, arid 
m a y  be o b ta in ed  a t  B e r r y ’s D rug  
S to re ,  V ernon. O rd in a ry  adm ission. 
75c a n d  50c.
Som e busybodies h av e  taKen the  
a r t i c l e  in l a s t  w eek 's  "C o u r ie r” r e ­
f e r r in g  to  th e  d e a t h  of Mr. \W. 
Wilson a s  r e f le c t in g  on th e  ab ili t ie s  
of th e  n u rs in g  s t a f f  of th e  H ospita l ,  
a n d  h a v e  los t no  t im e  in so in fo rm ­
ing  the-.nurses. O n ly  p eo p le  of tV is-  
ted  a n d  m a l ig n a n t  mind could  hav e  
ta k e n  a n y  such m e a n in g  o u t  of th e  
physical cause  of Mr. W ilson 's  d e a th .  
He h a d  been confined  to  bed long  
befo re  he e n te re d  th e  H o sp i ta l ,  an d  
his condition a t  t im e  of e n t r y  w as  
d ep lo ra b le  an d  p r a c t i c a l ly  hopeless. 
He rece ived  e v e ry  a t t e n t i o n  a n d  the 
bes t  n u rs in g  arid m edical skill ,  bu t 
to  no a v a i l ;  a g e  a n d  his w eak en ed  
condition  w ere  a g a i n s t  him. As ail 
o f fse t  to  w h a t  th o se  t a le - b e a r e r s  
h a v e  been in such  a  h u r r y  t o  con­
vey, w e publish u n d e r  th e  head ing  
“C ard s  of T h a n k s ” some h e a r t f e l t  
t r i b u te s  to  th e  k indness  a n d  a t t e n ­
tion  rece ived  b y  s e v e ra l  r e c e n t  p a ­
t i e n t s  in th e  H o sp i ta l ,  w hich  w e re  
handed  in to  h s  b e fo re  w e w ere  in ­
fo rm ed  of th e  goss ip  t h a t  h a d  been 
go in g  on, a n d  th e  h e a r t in e s s  of 
which, in o r d in a r y  c i rc u m stan c es ,  
w ould  h av e  been  r a t h e r  e m b a r r a s s ­
ing  t o  th e  rec ip ien ts .  ;
T h e  W o r ld ’s  B e s t B ic y c le
liu v a Kac  vclo and you will ride in com fort and g’ot value  
for your  m o n e y . W ri te  to-day for p r i c e s  and p a r t ic u la rs .
W. R. MEGAW IILIVAIIT MINIM STORES VERNON, B.C.
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Three Lake Shore Lots
for sale in Parkdale, Marty Bros.’ sub­
division, on vcry easy terms.
B A N K H E A D
You can buy a lot 59x181., with .five-year-old trees,
I in Virst-class shape, in the first block, for $600.$200 cash, balance in one and two years. This is 
1 a profitable investment and a pleasant place to live.
H ew etso n  6* M antle
K e lo w n a  O p e ra  H o u se  |
T H U R S .  a n d  S A T ., J u n e  3 a n d  5 j
TH E LEGGE W ILLIS COMPANY I
will present the Evergreen Old English Comedy *
Costume Play, by Dr. Oliver Goldsmith 
D R A M A T IS  P E R S O N A G E
S ir  Cha rl e s  M arlow 
M r. -H a r d c a s t l e '. 
M a r l o w . . . .  . . . . . . .
H a s t i n g s . . . . . .  . . . .
T o n y  L u m p k i n ............
D i g g o r y . . . . .
L a n dl o rd  . . . . . . . .  .
M r s . H a r d c a s t l e  . . .
M iss N e v i l l e ..........
D o l l y ................. . . . . .
M iss H a r d c a s t l e . . . .
A. L. M k u g e n s  
. .  . W .  P e a s e  
. . . .  L e g g e  W illis
. . . . .  . . .  W. J. M a n t l e
. . . . . . . . . . R. G. R e e d
. . .  . . . . .  . G u y  F is h e r
. . . . . .  S.  W right
. . .  . .  M i s s ' C ock re l l  
. . . . M i s s  M .  M e t c a l f  
. . M iss M a u d  R aymer
. . .  . . . .  . . . .  . . . . . .  . . M rs. L e g g e  -Wil li s ' t
► S e r v a n t s  a n d  G ue s t s  a t  t h e  In n  ♦
► S E A T S —Reserved, $1.00. C H IL D R E N  H A L F  P R IC E  ♦
t Doors Open at 8 Plan at Wilfits & Co.’s Commence 8.30 |
B efore  Mr. It. H . P a rk in s o n ,  J . i \ ,  
B. P r a t h e r  w as  f ined $10.00 a n d  
$3.50 cos ts  y e s t e r d a y  .m o rn in g  fo r  
c r e a t in g  a  d i s tu r b a n c e  on T uesday .
We a r e  a s k e d  -to c o n t r a d ic t  Ahc 
s t a t e m e n t  m ade  in our ' l a s t  , i :suc 
t h a t  Mr. T . M orrison  is build ing a  
residence. T h e  in fo rm a t io n  w as  gi­
ven to  us u n d e r  a  m isapprehension .
' BU SIN ESS LOCALS
Dr. M athison, d e n t is t ,  te lephone  89.
P ro b a b ly  th e  m o s t  unique an d  e n ­
t e r t a in in g  m usica l e v e n t  e v e r  held 
h e re  will be p re sen te d  by th e  Eek- 
a r d t s  Musical C om pany  a t  th e  Op­
e r a  House on T h u rs d a y ,  M ay 27 th ,  
1909. The E e k a r d t s  a r e  w i th o u t  
question  th e  g r e a t e s t  Swiss bell­
r in g e r s  in A m erica . T h e i r  m usical 
se lec tions  a r e  of th e  v ery  bes t  c lass  
an d  r e n d e re d  in a  c h a rm in g  m a n ­
ner .  T h e y  a lso  h a v e  w ith  them  a  
v e ry  la rg e  co llec t ion  of f ine  m usical 
nove lties  a n d  in s t ru m e n ts ,  while 
vocal q u in te t te s ,  q u a r t e t t e s  an d  so­
los a r e  a lso  in t ro d u ced  d u r in g  th e  
even ing , m a k in g  a  d e l ig h tfu l  Even­
in g ’s am u sem en t.  - R ese rved  se a ts  
now on sa le  a t  P. B. W illi ts  & Co.'s.
C IT Y  O F  K E L O W N A
Court of Revision
NOTICE is hereby  given t h a t  th e  
Council will s i t  a s  a  C ourt o f  Re­
vision in  the  City .C lerk ’s '  Office, 
B e rn a rd  Avenue, on T uesday ,  1 s t  
June , 1909, a t  10 a.in., for th e  p u r ­
pose of h e a r in g  com pla in ts  a g a i n s t  
th e  a ssessm en ts  made by th e  Ass- 
ssor, an d  fo r  rev is ing  a n d  c o r r e c t ­
ing  th e  Assessment Roll.
Notice of a n y  * com pla in ts ,  s t a t i n g  
th e  g ro u n d  fo r  sam e, m u s t  be g iv ­
en in w r i t i n g  to  the  Assessor a t  
le a s t  ten  d a y s  before trie d a t e  of 
the  s i t t i n g  of th is  C ourt.
G. H. DUNN,
39-5 C ity  Clerk.'
THE UNDERSIGNED
The Only Licensed Auctioneer 
in the City of Kelowna,
Desires to inform the public that 
he is prepared to hold auction 
sales, at any time or place that 
mav be convenient, of
Live Stock, Merchandise, House­
hold Effects, Lands or Personal 
Property. \
For Terms and Conditions apply 
or address
W. S. ANDERSON,
Room 1, over Davy’s Butcher 
, Shop,. Kelowna, B, C ,.
&*
PA OF. a. KELOWNA COURIER AND OKANa OAN ORCIlARDIflT TUURBDAY, MAY 20, ltKM).
NEWS OF THE DOMINION
On May 15 fierce fo re s t  Fir<*n w ere  
r a g in g  L/vf^ lc of Annapolis, N.8., and  
th o u san d s  of d o l la rs  w orlli  of v a lu ­
ab le  t l n i l e r  la,ml In bain;; (Jest. oyod. 
A lrandy  t)ia d a m a g e  a m o u n ts  to  se­
v e ra l  llio iiH u n d  do lla rs .
V I n * ? - 1 t  McNieoll of the  C. 
1*. It., considers  t h a t  the Lew is bill 
baforn  the  Dominion I’a r l ia im 'i i t  for 
d a y l ig h t  sav in g  Ih u splendid th ing .
R e p o r ts  n ra  c u r r a n t  In L e thb ridge  
th u t  local ininai'H u rn  q u i t t in g  the  
Htrikc and  h av e  decided to  (ipproach 
local mine m a n a g e r s  w ith  re g a rd  to  
going back to w ork . T h ey  a r e  nick 
of Htrikc and  a r e  g e t t in g  no sup- 
p o r t  from the  i n t e r n a t io n a l  board  
an d  w a n t  to  go back.
A Mpecial t r a in  w ith  lead in g  ImsV 
iichh men of W innipeg a b o a rd  has 
re c e n t ly  been to u r in g  WcHtern Ca­
nada, w ith  the o b jec t of g e t t in g  the
NEWS OF THE PROVINCE
T he  Kiipplementnry es t imates  at  
Ottawa include an  item of $7,000 
fo r  cxperimenlH in cold storage,.
W here  once it wan $050, Month 
A frican Herip !h now Hated on the 
V ancouver Stock E x ch an g e  a t $550, 
and  $500 nuked.
ChnrlcH C. Pilkcy , of Vernon, who 
laHt HcaHon operated a Hteamer on
I t  Ih a l l  v e ry  simple, he said, an d  ' wupport of citieH and  town.H for the , L ong  L ake ,  han ass igned  for tin
P E O P L E ’S S T O R  E
K E L L E R  B L O C K
should w ork  well. I
Mth. Benjam in  P a t t e r s o n  a t t e m p t ­
ed to  c r a w l  un d er  a  t r a in  a t  N orth  
B ay, which wuh blocking the  t r a c k s ,  
on May 12, when it H tarted, pausing 
o v e r  h e r  loiiiH. H e r  leg.s w ere a m ­
p u ta te d ,  bu t  the woman died fo u r  
hourH la t e r .  She leaves  a  husband  
an d  four ch ildren .
( f i lbe r t  O liver w as convicted  in 
th e  T o ro n to  c o u r t  of sessions . In s t  
w eek to  doing  g r ievous  bodily h a rm  
an d  w as  sen tenced  to  liJ4 y e a r s  in 
th e  pu n ite i i t iu ry .  Hu was f i r s t  a r ­
re s te d  on it ch a rg e  of m urder ,  Init 
thin w as  reduced  to  m a n s la u g h te r ,  
on which c h a rg e  he w as 'Sentenced.
T h a t  th e  c o ro n e r ’s Ju ry  in th e  
K in ra d c  inquest wan misled In to  
r e tu r n in g  an  open verd ic t,  th a t  they  
w ere  re a d y  to  nam e a  specific po r­
tion in th e i r  finding, an d  t h a t  th e y  
considered th e re  w as enough  
g rounds  on which to  base  a  p e r ju ry  
c h a rg e  a s  th e  re su l t  of some of th e  
evidence given a t  the  inquest, is the  
g is t  of a  s ta t e m e n t  of F o re m a n  Spe­
n t ,  who presided o v e r  the  d e l ib e ra ­
tions  of th e  Jury . F lo ren ce  K in ra d c  
an d  th e  m o th e r  of h e r  fiance, h a v e  
gone to  P o r t la n d ,  Me. Shu is s h a d ­
owed by de tec tiv es  a ll  the time.
D e leg a tes  from  a ll p a r t s  of C an ­
a d a  of the Im peria l  Sou th  A fr ican  
Service Association m e t in T o r o n to  
on M ay 12 fo r  the  p u rpose  of d e ­
ciding w a y s  a n d  m ean s  of b r in g in g  
p re s s u re  to  b e a r  upon the  Dominion 
G ov ern m en t to  form  a n  a r m y  r e ­
se rv e  in C an ad a  composed of th e  
m em bers  of the  associa tion , se rv ice  
t o  be fo r  th e  period of ten  y e a r s .  
T he  assoc ia t ion  expressed  w il l in g ­
ness in r e tu r n  for a  f ree  g r a n t  to  
each  of i t s  m em bers  en ro ll in g  of 
320 a c r e s  of land. 01 ' p e r  cen t ,  of 
th e  ■veterans, i t  is said, would s e t ­
t le  on th e  land .
w o rld ’s f a i r  Unit i t  is proposed to  
hold in t h a t  c i ty  in 1012. T hey  
have  been well su p p o r ted  by citizens 
of ev e ry  tow n visitmj, a n d  no doub t 
the  p ro jec t  will h av e  h e a r t y  sup­
p o rt .  T he  Doitjiiiion g o v e rn m e n t  
will be asked  for an  a p p ro p r ia t io n  
of $2,000,000.
An a m a z in g  se r ie s  of m an ip u la ­
tions of the  funds of th e  B ank  of 
ML .lean, Quebec, w as  b ro u g h t  ou t 
on May 15 a t  the  t r i a l ,  a t  Mt. .foiliih, 
of Hon. P. II. Foy, on a  num ber  of 
c h a rg e s  in connection  w ith  th e  w re ­
ck ing  of tile bank . A blank list of 
w o r th le s s  p a p e r  w as  p roduced  a m ­
o u n tin g  to  $571,5)10, much of which 
s made up of no tes  d iscounted  iry
Roy to  his own c red i t ,  a n d  which 
w ere  signed by men of l i t t l e  w orth .
T he  G o v ern m en t h a s  n o t  defin ite ly  
decided w h a t  ac t ion  will be ta k e n  
to  m eet the req u es t  of th e  W estern  
g ra in  moil’s d e p u ta t io n  fo r  g o v e rn ­
m en t ow n ersh ip  of t e rm in a l  e leva­
to rs ,  e n c o u ra g e m e n t  of th e  Pacific 
g r a in  e x p o r t  r o u te  a n d  th e  new in ­
spection division. U ntil th e  session 
is o v e r  th e  m in is te r  will n o t  have  
tim e to  d ea l  w ith  th e  ques tion  tho ­
rough ly , bu t on th e  qu es tio n  of in ­
spection r e g u la t io n s  i t  is unders tood  
t h a t  the  g o v e rn m e n t  will t a k e  steps 
to  m ee t th e  req u es ts  of th e  d ep u ta ­
t io n .  W ith  r e g a r d  to  t a k in g  over 
t e rm in a l  e le v a to r s  o r  th e  erec tion  
of a n  e l e v a to r  a t  V a n co u v e r  n o th ­
ing  is y e t  decided, a n d  en ab l in g  le-- 
g is la tion  in a n y  case  w ould  have  to  
he d e fe r r e d  t i l l  n e x t  session.
T h e  g e n e ra l  election re s u l t s  in 
N ew found land  have  re su lted  in a  de ­
cisive v ic to ry  fo r  Sir E d w a rd  M or­
ris. L a t e s t  r e tu r n s  ind ica te  t h a t  he 
w ilL  h a v e  tw e n ty -s ix  s e a ts  t o  six 
of S ir  R o b e r t  Bond, th o u g h  it  is co n ­
ceded t h a t  Bond will secure  fo u r  
m ore , th e re b y  th e  the  new house 
w ill consist of tw en ty ^s ix  g o v e r n ­
m e n t  a n d  te n  opposition. The elec­
tion  th r o u g h o u t  w as fo u g h t  w i th  e x ­
t r e m e  b i t te rn e s s .  The p resen t  eleq- 
t ion  h as  killed fo r  e v e r  th e  confed­
e ra t io n  s c a re  - which h a s  been used 
by  d em ag o g u es  fo r  th e  p a s t  f o r t y  
y e a r s .  I t  a lso  d e s t ro y e d  the  l a s t  
v es t ig e  of s e c ta r ia n ism , '  the s t r o n g ­
e s t  O ra n g e  d is t r i c t s  h a v e  welcomed 
th e  R om an Catholic p rem ier .
Mr. J u s t ic e  Cassells h a s  delivered 
ju d g m e n t  in th e  case  of th e  a t t o r ­
ney  g e n e r a l  of the. Dominion of Ca­
n a d a  v. th e  B u r r a r d  P o w e r  Com­
pany , an d  th e  a t t o r n e y  g e n e ra l  of 
B r i t ish  Columbia. By th e  judgm en t 
th e  co n ten tio n  of th e  Dominion of 
C an ad a  t h a t  th e  w a t e r s  in ques­
tion, the  L i l looe t  r iv e r  a n d  th e  Lil­
looet lake , a r e  w ho lly  w ith in  the 
r a i lw a y  b e l t ,  is su s ta in e d ,  a n d  as a  
consequence th e  o w n e rsh ip  by the  
.D om in ion-w ould  c a r r y  with, it the  
bed of th e  la k e  a n d  th e  r iv e r s  and 
qf w a te r s ,  in a n y  e v e n t  w hore  i t . i s  
no t t id a l .  This r e n d e r s  th e  British 
Columbia. W a te r  Clauses A ct inoper­
a t iv e  a s  a g a in s t  the  Dominion in re  
spect of th e  locus in quo. T h e  B ur­
r a r d  P o w e r  C om pany  h a s  no  r ig h ts  
un d er  such le g is la t io n  a s  a g a in s t  
th e  Dominion. T h e  Dominion, is fu r ­
th e r  held t o  be e n t i t le d  t o  a  d ec la r­
a t io n  t h a t  th e  c o m p a n y ’s r e c o rd  is 
invalid , in t e r f e r in g  w ith  n av ig a tio n ,  
arid because  i t  is n o t  a u th o r iz e d  by 
the  B r i t ish  Columbia W alter Clauses 
Consolidation Act. ,
benef i t  of bin c red i to rs .
T he  Mimilkameen Mtur sayH t h a t  
a  eow ow ned  by a  P r in c e to n ia n  is 
p e r fo rm in g  v e ry  s a t i s f a c to r i ly  the 
d u tie s  of a  f o s te r  m o th e r  to four 
lambs.
T he  P rov inc ia l-  G o v e rn m en t  will 
supply w ire  fencing  m a te r i a l  ti> ro* 
place th e  m a n y  miles d e s tro y e d  in 
the  re c e n t  c a la m ito u s  bush fire, be­
tw een  K nderby  an d  M ara .
A special by - law  will bo s u b m it­
ted, to  th e  r a t e p a y e r s  of New W est­
m in s te r  to  (.‘liable the council to  
m ake  a  g r a n t  fo r  a d v e r t i s in g  p u r ­
poses to  the B o a rd  of T ra d e .
A f i re  took  place a t  the  M ayook 
L u m b er  C om pany’s p la n t ,  be tw een  
C rnnbrook  a n d  W a rd n e r ,  on May 
13. T he  cu t  of lum ber, a m o u n t in g  
to  fo u r  million feet, w as  d es tro y ed .  
T he  loss is said  to  be $60,01)0,''w i th  
in su ra n c e  of $34t,OOL)j I t  is said 
t h a t  th e  f i r e  w as incen d ia ry .
A b y - law  fo r  ra is in g  m oney for 
t h e  p u rc h a se  of a  .park', fa iled  to  
c a r r y  in K am loops l a s t  week by a  
m a rg in  of six votes. At th e  sam e 
tim e  a  $5,000 .by-law. fo r  s e w e ra g e  
purposes  wiis passed by a  good m a ­
jo r i ty .
A qu ie t  w edding  w as  solemnized 
Io n  th e  a f te rn o o n  of M ay 12, in 
V ic to ria ,  th e  c o n t r a c t in g  p a r t i e s  be­
ing  Hon. F. J .  F u l to n ,  chief com ­
m issioner of la n d s  in th e  P ro v in c ia l  
G o vernm en t ,  a n d  Miss W inn ifred  M. 
Davie, th i rd  d a u g h te r  of th e  l a t e  
Hon. A. E. B. Davie.
I f  a  reco m m en d a t io n  m ade  by  th e  
L icense Com m issioners of V ancouver 
to  th e  c i ty  council is c a r r i e d  in to  
e ffec t ,  i t  w ill  be il legal t o  ".shake ’ 
fo r  d r in k s  a t  ho te l  b a rs ,  o r  in ci­
g a r  s ta n d s ,  r e s t a u r a n t s ,  . etc., etc. 
T h e  L icense  Com m issioners th in k  
t h a t  such a  p r a c t i s e  is becom ing a  
nu isance , a n d  a n  evil t h a t  should 
be a b a te d .
t u u u u u & n r a
It will be easy for you to make a choice 
from our large and well a^s irted stock of
Blouses 
Underskirts 
Corset Covers 
. D raw ers  
G ow ns, Etc.
Linen Costumes. ....... .......1.25 to 10.00
Blouses........j...............  ...-75 to 4.50
Underskirts....... .................. .1.00 to 3.50
Corset Covers..,.,..................... .....30 to 2.00
Drawers . ...........  .50 to 2.00
G ow n s..................   1.00 to 2.25
Lai ge range of Ladies’ Wash 
Belts and Collars.
Men who have their spring suit to buy 
should have a
Coppley, N oyes  
& Randall 
Tailored Garment
You know them. The best in Canada. 
We have 300 patterns and 40 styles to 
choose from.
Mr. A lb e r t  S u llivan , p r in c ip a l  of 
th e  Nelson public school, h a s  been 
ap p o in ted  in sp ec to r  of schools in  
succession to  G eorge H. Deane, w ho th is  w eek, 
h a s  h ad  c h a r g e  of th e  d is t r i c t .  Mr.
D eane  h as  been t r a n s f e r r e d  to  Vic­
to r i a ,  w h e r e . he  h as  been ass igned  
t o  th e  position o f  in s p e c to r  a s s is t ­
ing  th e  s u p e r in te n d e n t  of education .
T his  a p p o in tm e n t  h as  been m ade ne­
c e s s a ry  ow in g  to  th e  l a r g e  inc rease  
in th e  w o rk  of th e  d e p a r t m e n t  of 
educa tion , due to  th e  open ing  of 
n ew  schools th r o u g h o u t  th e  P r o v ­
ince an d  th e  deve lopm en t of th e  
school sy s tem  g e n e r a l ly .
• Messrs. H. W. R a y m e r  arid D. 
L loyd -Jones  a r e  a m o n g  th e  G ran d  
J u r o r s  a t  th e  V ernon Assizes held
H e n ry  McQuillan, a  w ell-know n  
f a r m e r  of t h e .  Com ox. V alley , V an ­
co u v er  Is land , w as  a c c id e n ta l ly  k il l­
ed on M ay 14 b y  a  p r e m a t u r e  ex ­
plosion of d y n a m ite  w hile  e n g ag e d  
in b low ing  s tum ps.
^  ^  r l r  ^  ^  ^
*
*2-P iece
S U IT S
Many merchants will tell you 
they have the best Summer 
Suits on the market.
Pardon us if we tell you the same.
Our Two-Piece Suits for Men 
are quarter-lined, the shoulders 
are concaved, the collars hand- 
fitted and the coats will keep 
their shape. This we pledge.
The trousers are fashioned with 
full hips, have belt tabs and roll 
up bottoms.
The styles are single and double 
breasted, as you prefer, and the 
variety of homespuns, worsteds 
ancl tweeds ample for a satisfac­
tory selection.
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Oak Hall
Clothing Co’y.
“The H ou se of Fashion”
A
4
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Boni de  C as te l lan e ,  f o rm e r  h u s­
b an d  of Arina Gould, w ill h u n t  big 
g am e  in th e  Rockies J j m n g  th e  end 
of Ju ly ,  h a v in g  req u es te d ,  th e  C. P. 
R. t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  fo r  guides, 
e tc .
W ithin  th e  l im its  of a  c e r t a in  p r e ­
scribed  a r e a ,  o w n e rs  of lo t s  in th e  
P e n t ic to n  to w n s i te ,  u n d e r  th e  F ire  
P ro te c t io n  B y - la w  passed  b y  th e  
m unicipal council, will be com pell­
ed, w ith in  t h i r t y  d ay s ,  t o  c l e a r  
s a m e  of u n d e rb ru s h  arid a l l  in f la m ­
m ab le  m a t t e r .
Miss G e r t ie  Bock, of S icam ous, had  
a  n a r r o w  escape  from  d ro w n in g  l a s t  
w eek . She w a s  s tep p in g  in to  a  b o a t  
w hen  i t  som ehow  t i l te d ,  a n d  w a s  
p re c ip i ta te d  i n t o  th e  w a te r ,  being 
re scued  w i th  d iff icu lty  b y  Mr. Con­
g re v e ,  of th e  Bellevue H ote l ,  a f t e r  
she h ad  gone  dow n a  second tim e,
A sy n d ica te  of r if lem en  h av e  p u r ­
ch ased  a  th o u sa n d  y a r d  r a n g e  from  
Messrs. Lum sden  a n d  Poison , a n d  
w ill a t  once g e t  i t  in to  shane.i T he 
r a n g e  is one of th e  bes t  in th e P ro -  
vince, a n d  th e  cond itions  one  is l i a ­
b le  t o  m e e t  w i th  in o th e r  p laces  will 
be found on, it.'—A rm s tro n g ' A dver­
t i s e r .
T w o  y o u n g  lad ies, th e  d a u g h te r s  
of Mr. Thos. B u t t e r s ,  of L um by , h a d  
a  m iracu lous  escape  from  d e a th  l a s t  
S a tu rd a y .  T h e y  w e re  d r iv in g  o v e r  
a n  old b r id g e  ju s t  ou ts ide  th e  c i ty  
w hen th e  h o rse s  began  sudden ly  to  
b ack  up  in f r ig h t  a t  a n  au tom obile ,  
a n d  b a c k e d  th e  w hole .ou tf it  o v e r  
in to  th e  r a v in e ,  a n d  th e  o ccu p a n ts  
fe ll  a . d i s t a n c e  of from  fif teen  to  
t w e n t y  . fee t .  T h e  g i r l s  escaped , 
w i th o u t  t h e  s l ig h te s t  in ju ry ,  th o u g h  
one  of th e  h o rse s  had  i t s  b a c k  
b ro k e n  a n d  h a d  t o  be  d e s t ro y e d .  
F o r  a  t im e  one  o f  th e  girlts w a s  
p inned  dow n by a  w h if f le - t re e  w hich 
w a s  s t r e t c h e d  a c ro ss  h e r  t h r o a t .  
T h e  o th e r  w a s  h u r le d  th r o u g h  th e  
b ra n c h e s  o f  ~a t r e e .
While a  n u m b e r  o f  th e .  E lk  L u m ­
b e r  Co.’s r iv e rm e n  w ere  w o rk in g  on 
th e  d r iv e  n e a r  H osm er one d a y  l a s t  
w eek, a  S la v o n ian ,  w hile  t r y i n g  to  
im i ta te  th e  old r iv e r  d r iv e r s  b y  r id ­
in g  logs in th e  c e n t r e  o f  th e  y iv e r .  
fell in a n d  w as  d ro w n e d .
A r e p o r t  f ro m  V ic to r ia  s ay s  t h a t  
Hon. R ic h a rd  McBride w ill  p ro b a b ly  
m ake  a  t o u r  th ro u g h  th e  O k a n a g a n  
d is t r i c t  w ith in  th e  n e x t  m o n th .  T h e  
P r e m ie r ’s policy, w h ich  he  h a s  so 
o f ten  exem plif ied  in th e  p a s t ,  of 
keep ing  in to u c h  w i th  th e  d i f fe re n t  
d is t r i c ts  in B r i t ish  Colum bia, is th e  
rea so n  fo r  his p roposed  visit, to  th e  
O k an ag an .  One w o n d e rs  if. i t  h a s  
a n y th in g  t o  do  w i th  re d is t r ib u t io n  
of th is  c o n s t i tu e n c y .
T he  tw e n t i e th  a n n u a l  session of 
th e  g r a n d  lodge, K n ig h ts  of P y t h i ­
as ,  w as  he ld  in R o ss lan d  l a s t  w eek , 
w ith  a n  a t t e n d a n c e  of o v e r  one 
hundred , inc lud ing  g r a n d  off ice rs  
an d  d e le g a te s  f ro m  n e a r l y  ev e ry  
lodge in B r i t is h  Columbia. T h e  a n ­
nual r e p o r t s  p re s e n te d  rev ea led  t h a t  
th e  o rg a n iz a t io n  w a s  in a  v e r y  p ro ­
sperous condition . T h e  e lection  of 
o fficers  r e s u l t e d  a s  f o l lo w s : G.C., R. 
A. T ow nley ,  V an co u v e r  ; G.V.C., J .  
T h o rn s to n ,  C u m b e r la n d ; G.P.. C. R. 
R aw linson , N a n a im o ; G.K.R., a n d  S.. 
E. P f e rd n e r ,  V ic t o r i a ; G.M.E., T . 
W alk e r ,  V i c t o r i a ; G.M.A., E. S.
Winn, R o s s la n d ; G.E.G., R ob t.  Mac- 
K ay , K a m lo o p s ; G.O.G.,- H. E. Reid, 
N o r th  V a n c o u v e r ;  S.Y.S., Rev. I r ­
vine, Nelson.
The g r a n d  te m p le  of P y th ia n  Sis­
t e r s  m e t  a t  t h e  sam e  t im e , a n d  th e  
r e p o r ts  of th e ' o ff ice rs  show ed  th e  
o rd e r  t o  be in fine shape.
T h e re  w ill be a  W. C. T . U. con­
ven tion  in S u m m e r la n d  on M ay 26 
a n d  27, s a y s  th e  R eview , when a  
l a rg e  n u m b e r  of d e le g a te s  from  
poin ts  a l l  a lo n g  th e  O k a n a g a n  a r e  
ex p ec ted  t o  be p re se n t .  * T h e  ses­
sions will be  held in th e  M ethodist 
church , com m encing  a t  9  a.m., a n d  
a  choice p ro g ra m m e  of good  th in g s  
h a s  been  a r r a n g e d .  On W ednesday  
even ing  a  pub lic  m e e t in g  will, be 
held a t  w h ich  a n  a d d re s s  w ill be 
g iven b y  M rs. A. T .  Robinson: On 
T h u rs d a y  m o rn in g  th e  c o n v en tio n  
sessions w ill be  b ro u g h t '  t o  a  close. 
In  th e  a f te r n o o n  th e  d e le g a te s  w ill  
be in t ro d u ced  t o  th e  b e a u t ie s  o f  
S u m m erlan d  b y  m ean s  of a  lo n g  
d rive .
A
A n e w  e r a  in th e  developm ent of 
th e  S h u s w a p  L ak e  d i s t r i c t  will he 
com m enced on May 24th , w hen on . 
t h a t  d a y  a  t r i -w ee k ly  s te a m b o a t  
s e rv ice  will be in a u g u ra te d  on this 
in lan d  w a te r w a y ,  from  K am loops 
t o  Sa lm on  Arm, v ia  Sicamous. The 
t r i p  is a  fine one, an d  no doub t 
f ro m  t h a t  point of v iew  th e  new  
se rv ice  will prove a  p a y in g  one.
As in s ta n c in g  th e  a lm o s t  u n p rece ­
d e n te d  low  w a te r  in th e  r iv e rs  and  
s t r e a m s  of th e  P rov ince ,  i t  is noted 
vide t h e  P ress ,  t h a t  th e  E n d erb y  
saw m il l  h a s  no t c u t  a  log fo r  o v e r  
t e n  d a y s ,  th e  r iv e r  being so low  
a s  t o  m a k e  i t  impossible to  s t a r t  
th e  d r iv e .  In ari a v e r a g e  season it  
is g e n e r a l ly  high w a t e r  by  th e  2 4 th  
of May.
A t th e  M ethodist C onference held 
l a s t  w eek  in New W e s t m i n s t e r  the  
fo llow ing  w e re  th e  officers  e le c te d : 
P re s id e n t ,  Rev. J a m e s  C a l v e r t ; Se­
c r e t a r y .  Rev. A. E. R o b e r t s ;  Assist- , 
a n t  S e c r e t a r y ,  Rev. R. F. S ti l lm an  ; 
J o u r n a l  S e c re ta ry ,  Rev. T. H. .
W r i g h t ; S ta t i s t ic a l  S e c r e ta ry ,  Rev.
T . G reen . P re s id e n t  C a lv e r t  e n t e r ­
ed th e  m in is try  in th e  y e a r  1883.
H e w a s  f in an a c ia l  s e c r e t a r y  of the  
V an co u v e r  d is t r i c t  l a s t  y e a r  and  
w a s  fo rm e r ly  b u r s a r  of Columbian 
College, N ew  W estm ins te r .  JRs e- 
lec tion  w a s  v e ry  popu la r .
L y in g  face  d o w n w a rd s  n e a r  a  
b lum p of b rush , w i th  a  b ra n c h  of a  
t r e e  la id  o v e r  t h e  head, th e  dead  
body of a n  unknow n w om an  w as  
d iscovered  on M ay 11 in B u rn ab y ,  
n e a r  N ew  W es tm in s te r ,  n e a r  a  
m a in  th o ro u g h fa re !  N ot f a r  n from  / t iy  
th e  co rpse , \Vhich h a d  p la in ly  beert^g 
exposed  t o  thp  e lem ents  f o r  a t  le a s t  
t h r e e  o r  fo u r  m on ths , w e re  th e  re ­
m a ins  o f  a  sm all f ire ,  a n d  s e v e ra l  
b o t t le s ,  a l l  of them  em p ty ,  w ere  
s c a t t e r e d  a b o u t  in th e  v ic in ity . T h e  
a u th o r i t i e s  c a n n o t  decido w h e th e r  
th e  d e a t h  of th e  w om an w a s  can -  
sed  b y  h e r  own han d , o r  w he ther ,  
she  h a d  been  the  v ic tim  o f  fouL p lay .
No w o m an  h a s -b e e n  r e p o r t e d  mis"- 
in g  f ro m  th e  d is t r ic t ,  a n d  i t  is c e r ­
t a in  th e  d e a d  w om an w a s  a  s t r a n g ­
e r  in t h a t  locality .
A p ro m in en t m an ca lled  to  condole 
w i th  a  l a d y  on t h e  d e a th  o f  h e r  
husband , a n d  concluded b y  s a y in g - ^ ’ 
Did he le av e  you mudbtf*
N e a r ly  e v e ry  n ig h t ,  w a s  t h e  re*; 
ply* - -
'\
